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Abstract 
The primary object of this study is to analyze the role of the Spanish agricultural sector in the 
experiences of the African immigrants that travel to Spain in search of improved living and working 
conditions. Our method is based on critical realism, which we use to understand Bhaskars three 
domains of reality, in order to better understand the structures of Spanish labour markets that affect 
the African immigrants. We analyze why Spain is one of EU’s biggest labour importers, the Spanish 
immigration policies through the last decades, why so many African immigrants are employed in 
agriculture and which opportunities the African immigrants have to change their occupational 
situation on the Spanish labour markets. Spanish nationals have abandoned jobs associated with low 
social status and low pay. The Spanish governments have made allowances for immigrants to fill up 
these niches of unwanted jobs in the labour market, which has led to a segmentation of the Spanish 
labour market. 
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1. Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Europa oplever i dag en ny bølge af arbejdsrelateret immigration. Frem til oliekrisen i 1973 var langt 
størstedelen af migrationsbevægelserne i Europa orienteret mod Vesteuropa, som i efterkrigstiden 
oplevede en økonomisk fremgang og en stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Til at begynde med 
var det primært sydeuropæere, som søgte mod det nordlige og centrale Europa for at søge arbejde 
(Akgündüz 2012, s. 1813-185). Den nye bølge af migrantarbejdere er primært rettet mod de 
sydeuropæiske lande. Tidligere var migrationen i Europa primært orienteret mod urbane områder, 
men i migrationen til de sydeuropæiske lande har de rurale områder fået en større rolle, idet 
landbrugssektoren udgør en central betydning i migrantarbejderes oplevelser på de sydeuropæiske 
arbejdsmarkeder (Hoggart & Mendoza, s. 538). Derudover er den nye migrationsbølge til Sydeuropa i 
højere grad præget af, at immigranterne bosætter sig permanent i destinationslandet og migrant-
landarbejdere er langsomt ved at blive mere permanente medlemmer af den modtagende nations 
arbejdskraft (op. cit. p. 539). 
 
Spanien oplever i disse år også en tilstrømning af migrantarbejdere, der er orienteret mod 
landbrugssektoren. I 36 år var Spanien underlagt et autoritært regime ledet at Francisco Franco fra 
1939-1975. Franco-regimet isolerede Spanien fra verdenssamfundet, hvilket bidrog til, at den spanske 
økonomi stagnerede. Derudover var det spanske arbejdsmarked under Franco-regimet underlagt  
offentlige reguleringer som gjorde det vanskeligt for arbejdsgivere at fyre ansatte, hvilket begrænsede 
jobskabelsen. Endvidere var der en mangel på sociale foranstaltninger, som skulle sikre de arbejdsløse 
spanieres levegrundlag (Franks 1997, s. 10). Alt dette havde som konsekvens, at mange spanske 
arbejdere emigrerede til Central- og Nordeuropa for at finde beskæftigelse. Efter Francos død 
begyndte en transformation af det spanske samfund og den spanske økonomi. Spanien var godt nok 
stadig underudviklet i forhold til de central og nordeuropæiske lande, kvinder var stadig ekskluderet 
på arbejdsmarkedet, arbejdsløsheden var højere end i det øvrige Europa og det spanske 
bruttonationalprodukt var kun på 71 procent af gennemsnittet i EU. Men der var nu indført 
demokrati,  økonomien blev åbnet for internationalt samarbejde og fagforeninger blev liberaliseret 
(Ibid.) (Finotelli, s. 7). 
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Denne historiske kontekst er vigtig for at forstå, hvorfor den spanske landbrugssektor ser ud, som den 
gør i dag. Franco-regimets ønske om industriel selvforsyning medførte en økonomisk stagnation, 
hvilket havde som konsekvens at moderniseringen af landbrugssektoren blev negligeret. De spanske 
landbrug var urentable og mange arbejdere fra det rurale Spanien søgte mod byerne for arbejde i 
industrien, eller emigrerede til de europæiske lande der efterspurgte arbejdskraft. Tab af arbejdskraft 
i den spanske landbrugssektor blev ydermere markant da Spanien oplevede et økonomiske opsving i 
1960’erne, som følge af at Spanien blev en populær turistdestination.  Alt i alt skete der under Franco-
regimet en kraftig affolkning af landdistrikterne, og en modernisering af sektoren udeblev (Hoggart og 
Mendoza 1999, s. 544). 
 
Landbrugssektorens krise havde som en af sine konsekvenser, at lønningerne i sektoren begyndte at 
falde. Den lave løn gjorde det svært for landbrugsarbejdere at brødføde sin familie, og arbejde i 
landbruget blev anset som uønsket og associeret med lav social status. For at sikre arbejdskraften i 
landbrugssektoren, og så og sige ’lappe’ hullerne på arbejdsmarkedet, igangsatte de spanske 
myndigheder fra midten af 1990’erne en rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Dette udformede 
sig ved det, at immigranter  kunne ansøge om en midlertidig arbejdstilladelse, specifikt gældende for 
de sektorer der manglede arbejdskraft (Finotelli 2012, s. 9). 
 
I det efterfølgende årti (2000-2009) boomede immigrationen i Spanien, og antallet af udlændinge i 
landet steg fra en million til seks millioner. Antallet af afrikanske immigranter, der kommer syd for 
Sahara, steg fra omkring 27.000 i 1998 til 138.000 i 2008, en femdobling (Gonzalez 2008, s. 69). En 
væsentlig andel af de afrikanske immigranter ansøger om permanent ophold i Spanien, mens 
myndighederne tilstræber at have immigranter på midlertidige ophold, hvilket kommer til udtryk i 
det, at det er vanskeligt at opnå permanent opholds- og arbejdstilladelse samt spansk 
statsborgerskab. 
 
Mange immigranter søger at tjene penge op og vende tilbage til deres hjemland med en opsparing, 
men virkeligheden afspejler oftest ikke forventningerne. Den lave løn i den spanske landbrugssektor 
har den konsekvens at mange immigranter bliver fanget i Spanien. Det er dokumenteret at 
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immigranterne er underbetalte, og at de legale immigranter ikke altid får den løn, de har ret til ifølge 
den gældende overenskomst. Derudover ansættes mange immigranter illegalt, hvilket har en negativ 
indvirkning på lønniveauet (FIDH 2012, s. 10). Der er observeret dagslønninger på helt ned til €5 om 
dagen (Hammargren 2013).  
 
Når den midlertidige ansættelseskontrakt ophører, søger mange immigranter uformelt arbejde, og 
derved bliver vejen til permanent opholdstilladelse, og dermed muligheden for beskæftigelse i andre 
sektorer, længere. Immigranter søgte mod Spanien for at opnå bedre leve- og arbejdsforhold, men 
deres løn og deres midlertidige status ligger ikke op til en særlig høj levestandard. De immigranter, 
der ikke har nogen fast indtægt søger sammen i små camps bygget op af plastik, presenninger og 
skrald. Disse immigranter er ofte afhængig af madforsyninger fra nødshjælpsorganisationer og 
udsigten til at oparbejde en opsparing er blevet længere end først antaget (Bozonnet, 2010). 
 
Grundet det, at de spanske migrationspolitikker har relativt åbne døre for migranter, der er villige til 
at påtage sig arbejde i de sektorer som mangler arbejdskraft, udgør landbrugsssektoren en 
'ankomsthavn' for migranter der ønsker at deltage på de spanske arbejdsmarkeder. Det er derfor 
interessant at undersøge, hvilken betydning den spanske landbrugssektor har for de afrikanske 
migranters muligheder på det spanske arbejdsmarked. Ved at stille spørgsmål ved dette, har vi 
mulighed for at indgå i en diskussion om hvorvidt de spanske migrationspolitikker imødegår manglen 
på arbejdskraft i den spanske landbrugssektor ved at udnytte afrikanske migranter som søger mod 
Europa med ønske om en højere levestandard. En sådan diskussion er relevant fordi afrikanerne ikke 
har de samme rettigheder som EU-borgere, hvormed deres adgang til det spanske arbejdsmarked, 
samt muligheder for at opnå permanent opholdstilladelse, er stærkt begrænset. Dette efterlader de 
afrikanske migranter, der søger til Spanien i en sårbar position, hvor de er underlagt 
arbejdsmarkedets behov. Formålet med dette projekt er således at belyse problematikkerne i det 
spanske migrationssystem i relation til den spanske landbrugssektor for dermed at indgå i en kritisk 
diskussion om hvorvidt den spanske landbrugssektor udnytter migrantarbejdere.    
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1.2 Problemformulering 
Hvilken betydning har den spanske landbrugssektor i de afrikanske immigranters muligheder på det 
spanske arbejdsmarked 
1.3 Spaniens landbrugssektor 
Spaniens landdistrikter lider af stilstand. Hvis man sammenligner den strukturelle sammenhæng i 
Spaniens landområder under Francos diktatur med i dag, er konklusionen, at der ikke har været nogen 
fundamental udvikling af den rurale sektor (Hoggart & Paniagua 2001, s. 76). 
 
Spaniens støtte til Nazi-Tyskland og Mussolinis Italien resulterede i, at Spanien ikke blev inviteret til at 
være en del af genopbyggelses- og handelsaftaler efter anden verdenskrig. Økonomien led gevaldigt 
af dette. Franco søgte at opbygge en selvforsynende industri og negligerede landbrugssektoren, som 
led under mangel på modernisering og indførsel af ny teknologi. Dette gjorde landbrugssektoren 
urentabel, og arbejderne søgte i høj grad mod byerne og mod udlandet for at finde arbejde i andre 
sektorer (Cebollo-Boado 2010, s. 288). Siden 1970‘erne har tilbagegangen i landbrugssektoren således 
været et resultat af, at den har modtaget få nye markedsdeltagere og har en aldrende arbejdsstyrke. 
Arealet af frugttræer er desuden vokset i de spanske landdistrikter. Der satses i højere grad på frugter 
end slagtekvæg. Disse frugttræer kræver en masse lavt kvalificerede arbejdere til at plukke fra dem 
(Hoggart & Paniagua 2001, s. 76). 
 
Spanien er verdens største eksportør af appelsiner og mandariner. I 1980’erne vejede den samlede 
årlige produktion af disse to frugter over tre millioner tons. Grapefrugter, citroner og limefrugter 
produceres også i store mængder, men på produktionen af disse frugter ligger Spanien efter Italien. 
Spaniens citronlunde ligger placeret ved kystnære provinser ved Middelhavet som Levante i det 
østlige Spanien. Spaniens øvrige frugtproduktion centrerer sig om æbler, pærer, bananer, pærer, 
ferskner, abrikoser, blommer, kirsebær, figner og nødder (Solsten & Meditz 1988). Disse afgrøder skal 
høstes manuelt, hvilket forklarer hvorfor efterspørgslen på arbejdskraft i landbrugssektoren er så høj. 
De forskellige afgrøder har høstsæson på forskellige tidspunkter af året, hvormed behovet for 
arbejdskraft er periodevis. Derudover er landbrugsproduktionens udkom afhængigt af sæsonens vejr 
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forhold, hvormed der kan være yderst vanskeligt at fastsætte arbejdsstyrkens forventede størrelse 
(FIDH 2012, p. 7) 
 
De øvrige sydeuropæiske lande, samt Marokko og Egypten, producerer de samme afgrøder. Der er 
således hård konkurrence om at dominere det europæiske marked. For at kunne konkurrere, skal de 
spanske landbrug i mange tilfælde opstille kæmpe drivhuse, som giver frygtelige arbejdsforhold med 
temperaturer over 40 grader (Europa Rådet 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste små landbrug, minifundios, var oprindeligt placeret i det nordlige Spanien, mens de store 
landbrug, latifundios, var koncentreret i det sydlige Spanien (Solsten & Meditz 1988). Det er den 
samme tendens der gør sig gældende i dag, hvor de største landbrugsproduktioner er lokaliseret i det 
fertile Andalusien. I denne region udgør landbrussektoren et vigtig økonomisk fundament, og 
tusindvis af migrantarbejdere understøtter behovet for manuel arbejdskraft. I den sydvestlige provins 
Huelva udgør jordbær produktionen 50 procent af den samlede landbrugsproduktion, og 85-90 
procent af disse eksporteres til det europæiske marked. Dermed er Spanien verdens største eksportør 
af jordbær og den næststørste producent (FIDH 2012, s. 9). Jordbærsoten Camarosa dominerer 
produktionen og er kendetegnet ved at være modstandsdygtig og have en tidlig sæson. Sorten er 
valgt på baggrund af den store konkurrence for eksport af jordbær til det europæiske marked1, og er 
således et udtryk for at de spanske producenter tilstræber at dominere markedet tidligt i sæsonen. 
Huelva-provinsen er i høj grad økonomisk afhængige af jordbærproduktionen og dens betydning er 
                                                 
1 Den spanske jordbærproduktion er stigende grad udsat for konkurrence af fra den marokkanske og egyptiske 
jordbærproduktion. Jordbærende produceret i de nordafrikanske lande eksporteres primært til det 
Europæiske marked. De egyptiske og marokkanske lønninger og produktionsomkostninger er betydeligt 
lavere end de spanske, og de nordafrikanske landes geografiske placering sikre at jordbærrene hæstes 
tidligt i sæsonen. Nordafrikanske jordbær kan således nå det Europæiske marked allerede i januar, hvor de 
spanske jordbær først høstes i foråret.  Der er en begyndende tendens til, at spanske jordbærproducenter 
investerer i nordafrikanske plantager (FIDH 2012, 10).   
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blevet forstærket som følge af den økonomiske krise i 2007 og kollapset i den spanske byggebranche 
(op cit s. 8). 
 
1.4. Sondring mellem illegale og legale immigranter 
Vi vil i vores rapport bestræbe os på at fokusere på de legale immigranter, der rejser ind i Spanien, da 
det er svært at få tal på, hvor mange illegale immigranter, der ankommer til og opholder sig i Spanien. 
The Spanish National Immigrant Survey kom frem til, at 86,5 af immigranter fra ikke-EU-lande, 
inklusive Rumænien og Bulgarien, ankom til Spanien i perioden 2005-2007 uden en arbejdskontrakt 
(Cebolla-Boado et al, 2010, s. 287). Som vi forklarer i rapporten, er det spanske system skruet sådan 
sammen, at det er meget let for immigranter at glide ind i illegalitet, hvorfor de spanske myndigheder 
i flere omgange har foretaget legaliseringsprocesser, hvor store grupper af illegale immigranter fik 
legaliseret deres status. Vi har forsøgt at afgrænse vores undersøgelse til de legale immigranter for 
præcisionens skyld, men det er vigtigt at holde for øje, at de illegale immigranters forhold ofte er 
vanskeligere end de legale immigranter, da de ikke er beskyttet af samme rettigheder.
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2. Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser 
2.1 Positionering af projektets problemstilling 
Det følgende afsnit er en videnskabsteoretisk refleksion med hvilken vi ønsker at klargøre projektets 
epistemologiske position. 
 
Hvad er virkeligheden? Er virkeligheden en idé konstrueret af iagttageren eller eksisterer 
virkeligheden uafhængig af denne? Hvad kan iagttageren erkende af denne virkelighed? Sådanne 
ontologiske og epistemologiske grundantagelser er afgørende for hvilken videnskab projektet har 
mulighed for at erkende.  
 
Projektets problemformulering problematiserer afrikanske migrantarbejderes adgang til det spanske 
arbejdsmarked. Gruppens forudindtagede antagelse er, at strukturelle faktorer i det spanske samfund 
determinerer afrikanske immigranters mulighed for at deltage i det spanske arbejdsmarked. 
 
Projektet har til ambition at identificere disse strukturer for herigennem at bidrage med en analytisk 
vurdering af hvilke mekanismer der øger de afrikanske immigranters mulighed for at deltage i det 
spanske arbejdsmarked, og hvilke mekanismer, der i mange tilfælde modificerer eller hindrer deres 
deltagelse på arbejdsmarkedet.  
 
Projektets ontologiske position må dermed tage udgangspunkt i antagelsen om, at strukturer og 
mekanismer konstituerer det, der forgår i den sociale verden. Ontologien må såvel være strukturel og 
virkeligheden er betinget af generative mekanismer. Med denne overbevisning tillægges projektet 
endvidere en relativistisk epistemologi, idet virkeligheden består af fænomener der ikke umiddelbart 
lader sig erfare, hvorved viden er ufuldstændig, begrænset af tilgangen til data, fortolkning og 
underliggende magtrelationer (Hansen og Simonsen 2007: 130ff).   
 
Med denne epistemologiske og ontologiske positionering er det anvendeligt at inddrage den kritiske 
realisme som videnskabsteoretisk redskab, idet denne fastslår, at verden indeholder en 
dybdedimension bestående af et transitivt og et intransitivt niveau. Denne dybdedimension tillader 
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forskeren at skelne mellem viden og væren, og hermed er der potentiale for at forklare det værende 
uafhængigt af forskerens viden om dette (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 280). Den viden projektet 
frembringer, er vores viden, på et givet tidspunkt og dermed ikke definitiv viden, men ved at søge at 
overskride eksisterende viden, har vi mulighed for ikke blot at reducere det værende til et spørgsmål 
om vores viden. Dette er ifølge den kritiske realisme videnskabens opgave, idet samfundsudviklingen, 
som følge af den realistiske ontologi, afhænger af forhold, som vi har misforstået eller ikke har 
kendskab til (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 281).       
 
Den kritiske realismes ontologiske dybdedimension kommer til udtryk i Roy Bhaskars tese om 
virkelighedens tre domæner, hvori virkeligheden tilføres et andet (det faktiske) og et tredje (det dybe) 
domæne. Disse to domæner vedrører videnskabens objekter, og tillader således en distancering 
mellem virkeligheden og den erfarede virkelighed (første domæne) (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 
282). I dette projekt er det observerbare (første domæne) de spanske migrationstendenser samt de 
afrikanske migrantarbejderes bevægelse/tilstedeværelse på det spanske arbejdsmarked. 
 
Det forklarende, og dermed projektets analytiske genstandsfelt, er at finde i spændingerne mellem 
det faktiske (andet domæne) og det dybe (tredje domæne) (Hansen og Nielsen 2012: 281ff). Ved at 
anvende Bhaskars tese er det muligt at ræsonnere systematisk over samspillet mellem kausale 
strukturer og mekanismer i den spanske landbrugssektor og deres indvirkning på anvendelsen af 
migrantarbejdere.  
 
2.2 Projektets kritik-forståelse  
Projektets videnskabelige ambition er at indgå i en progressiv social forandringsproces, i hvilken vi 
producerer informeret samfundskritik, der medvirker til at skabe et bedre samfund. Kritik kan 
opfattes som ukonstruktivt, og som værende i kontrast til udvikling, men historien afslører at 
undertrykkelsen af kritiske holdninger kan være med til at skabe militante modkulturer og 
protestbevægelser. Vi opfatter kritik som udgangspunktet for forandring, og ved at stille spørgsmål 
ved anvendelsen af  migrantarbejdere fra relativt fattige lande i den spanske landbrugssektor kan vi 
diskutere hvor der er behov for forandring. Dette projekt tager således udgangspunkt i den kritiske 
forforståelse om, at strukturelle forhold i den spanske landbrugssektor har negativ indvirkning på 
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migrantarbejderes arbejdsrelaterede omstændigheder.  
 
Denne antagelse om samfundskritikkens frigivende potentiale understøttes af den kritiske realisme, 
og mange kritiske realister bekender sig til et normativt engagement (Buch-Hansen og Nielsen 2002: 
296ff). I forlængelse heraf anerkender vi at kritik er normativt, og at vores kritiske refleksioner 
uundgåeligt vil bære præg af vores subjektive holdninger, hvorved projektets videnskabelighed 
svækkes. Vi søger at imødegå denne problematik ved at analysere projektets empiri i en teoretisk 
kontekst, således at projektet udfordrer den allerede frembragte viden.  
 
2.3 Forskningsstrategi 
Kritisk realisme guider projektet, ontologisk og epistemologisk, ved at definere 
mulighedsbetingelserne for at frembringe viden. Således er det nødvendigt at supplere med en 
metodisk refleksion over hvorledes projektet skal frembringe viden om den sociale virkelighed.  
 
2.3.1 Projektets analytiske slutningsform 
Som redegjort for i ovenstående afsnit, søger projektet at forklare det observerbare med 
udgangspunkt i spændingerne mellem det faktiske og det dybe domæne. For at muliggøre denne 
analytiske ambition må vi gøre brug af retroduktion som metodisk slutningsform. Fordelen ved 
retroduktion er, at metoden søger at afdække den partikulære præmis når konklusionen er givet, 
hvorved analysen indebærer en bevægelse i dybden (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 304). 
Retroduktion er således en kreativ ræsonnering, hvor analysen tager udgangspunkt i det, der efter alt 
og dømme må eksistere, og vi finder det derfor nødvendigt at det analytiske arbejde tager 
udgangspunkt i en grundig empirisk redegørelse af det observerbare. (Buch-Hansen og Nielsen 2002. 
305). Projektet vil indføre læseren i det spanske migrations-regime, herunder de mest gængse 
immigrationsprocedurer, hvorved afrikanske immigranter har mulighed for at deltage på det spanske 
arbejdsmarked. Derudover introduceres læseren til de spanske migrationstrends samt de afrikanske 
immigranternes tilstedeværelse  i den spanske landbrugssektor.    
 
Retroduktion som forskningsstrategi er således en kreativ proces og det er nødvendigt at benytte og 
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udvikle begreber for at eksplicitere viden om det dybe domæne og styrke analysens forklaringskraft 
(Hansen og Simonsen 2007: 132ff). I forlængelse heraf inddrager den kritiske realisme begrebet om 
den rationelle dømmekraft, som henviser til den intransitive virkelighed. Tesen er den, at fornuften, 
som vi kender den i den menneskelige omgang med verden, også gør sig gældende i den 
videnskabelige praksis, således at forskeren, i vurderingen af udsagnets forklaringskraft, anses for at 
besidde en rationel dømmekraft (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 286).    
 
2.3.2 Analysestrategi 
I forsøget på at skelne mellem viden og væren i analysen af den spanske landbrugssektors betydning 
for afrikanske migranters mulighed for at deltage på det spanske arbejdsmarked opstiller vi følgende 
analysestrategi. Analysearbejdet vil fortages i fem etaper, hvor hver del vil bygge videre på den 
frembragte viden, således at vi gradvist øger projektets forklaringspotentiale  
 
Første analysedel, kapitel 3, tager udgangspunkt i det observerbare. I denne analysedel vil vi 
reflektere over de årsager, der ligger til grund for, at Spanien er en relativt populær 
migrationsdestination. Derudover vil vi introducere de spanske migrationstendenser, og påvise at 
fænomenet, afrikanske migrantarbejdere i Spanien, finder sted.  
 
I det efterfølgende analyseafsnit, kapitel 4,  vil vi tage udgangspunkt i de spanske migrationspolitikker, 
og forsøge at forstå hvilke muligheder der er i immigrationen for det spanske samfund. De spanske 
migrationspolitikker er forholdsvis restriktive, men forskellige procedurer er udformet således at 
døren til visse dele af det spanske arbejdsmarked er relativt åben. For at forstå de dybereliggende 
årsager til dette, vil vi forsøge at forstå spændingerne mellem det, der rent faktisk finder sted og de 
underliggende strukturer i det spanske samfund, der forudsætter dette. Denne analysedel skal 
således frembringe en dybereliggende forståelse for, hvad der karakteriserer de spanske 
migrationspolitikker. 
 
I tredje analysedel, kapitel 5, vil vi  karakterisere det spanske landbrug, for således  at frembringe en 
forståelse for, hvorfor de spanske statsborgere søger væk fra denne sektor. Vi har observeret at en 
stor del af den udenlandske arbejdsstyrke i landbruget er afrikanske migranter. Ved at analysere 
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årsager til at de afrikanske immigranter ansættes i den spanske landbrugssektor kan vi identificere om 
der er sammenhænge mellem de spanske migrationspolitikkers form og anvendelsen af disse i 
forsøget på at sikre konkurrencedygtigheden i den spanske landbrugssektor. 
 
I fjerde analysedel, kapitel 6, vil vi belyse de tidligere identificerede problematikker ved hjælp af 
segmenteringsteori. Dette gør vi for at frembringe en teoretisk forståelse for hvorfor der har været en 
stigning af afrikansk beskæftigelse i den spanske landbrugssektor, således at vi kan vurdere hvilke 
muligheder immigranterne har for at avancere på det spanske arbejdsmarked. 
 
I diskussionen, kapitel, 7 vil vi afslutte analysen med at sammenligne af Spaniens inkorporering af 
afrikanske immigranter på arbejdsmarkedet med Portugals.  
 
2.4 Præsentation af empirisk data  
Blandt vores primære kilder i rapporten er artiklen ‘African immigrant workers in Spanish Agriculture’ 
af Keith Hoggart og Cristobal Mendoza. Hoggart er professor på King College London’s Department of 
Geography og Mendoza er migrationsforsker på El Colegio de Frontera Norte i Mexico. Artiklen er 
udgivet i 2000 af Center for Comparative Immigration Studies, et fakultet på University of California, 
som søger at forstå udfordringerne og mulighederne vedrørende migration i USA og resten af verden. 
Hoggart og Mendoza undersøger landbrugssektorens rolle i de afrikanske immigranters oplevelser i 
Spanien, og hvad den høje afrikanske beskæftigelse siger om den spanske landbrugssektor.  
 
En anden af vores primære kilder er artiklen ‘Labour migration governance in contemporary Europe. 
The case of Spain’ af Claudia Finotelli. Finotelli er senior-researcher på Universidad Complutense de 
Madrid, Spain og har en ph.D i politologi. Artiklen er udgivet i 2012 af LAB-MIG-GOV Project, et 
netværk af migrationsforskere, og International and European Forum of Migration Research, et 
researchcenter i Torino. Finotellis artikel analyserer hvilke aktører og politikker, der har spillet en rolle 
i Spaniens udvikling til at blive en af EU’s største importører af arbejdskraft i begyndelsen af det 21. 
århundrede.  
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Vi har også brugt afsnittet om Spanien i rapporten ‘Migration, employment and labour market 
integration policies in the European Union. Part 1: Migrations and the Labour Markets in the European 
Union (2000-2009)’, skrevet af Hector Cebolla-Boado (underviser på UNEDs Department of Sociology i 
Madrid), Ruth Ferrero-Turrion (lektor på fakultetet for politologi og sociologi på Unversidad 
Complutense de Madrid) og Gemma Pinyol-Jimenez (researcher på Barcelona Center for International 
Studies). Rapporten er udgivet af International Organization for Migration i 2010. Afsnittet har en 
kvantitativ tilgang til de spanske migration-trends, og analyserer blandt andet hvordan 
arbejdsløsheden efter den økonomiske krise ramte migranterne hårdest. 
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3. Hvad karakteriser Spanien som en migrationsdestination? 
 
Dette afsnit har til formål at introducere de spanske migrations-trends, samt klarlægge hvorfor 
Spanien er en populær migrationsdestination. 
 
3.1 Indledning 
Spanien blev for alvor en immigrationsdestination i begyndelsen af 90'erne, og kan i dag anses som 
værende en relativt populær migrationsdestination. Dette skyldes visse overordnede strukturelle 
forhold i og omkring det spanske samfund.  
 
Spaniens geografiske placering ved Europas ydre grænse er en vigtig forklaringsfaktor i diskussionen 
om, hvorfor mange afrikanske immigranter hvert år ankommer til landet (Arango 2005, s. 1). Den 
Iberiske Halvø er tæt placeret på Marokko på det afrikanske kontinent, kun adskilt af Gibraltarstrædet 
med en bredde af 14 km. I 2011 blev 344.165 immigranter stoppet ved grænserne til Europa, af disse 
blev 63 procent stoppet ved den spanske grænse. 78 procent af den samlede mængde, der blev 
stoppet, blev stoppet ved grænsen til de spanske enklaver i Marokko Ceuta og Melilla. Det høje antal 
af illegale krydsninger ind til Spanien skyldes at Marokko siden midt-90'erne har fungeret som  
transitland for immigranter fra Sub-Sahara, som søger til Europa (Enríquez & Ramón 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2003 indgik EU og Marokko imidlertid et samarbejde om øget kontrol af den marokkanske grænse. 
Dette har begrænset den irregulære migration mellem Spanien og Marokko, idet de afrikanske 
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immigranter nu har fundet nye transitlande langs den afrikanske kyst. Derudover er mange 
immigranter syd for Sahara i dag fanget i Marokko og har hverken råd til at rejse tilbage til deres 
hjemland eller mulighed for indrejse i Spanien, da grænsekontrollen er blevet skærpet. Fra 2004 til 
2005 faldt den irregulære indrejse mellem Marokko og Spanien med 37 procent (Enríquez & Ramón 
2011).  
 
I forlængelse af dette, er det relevant at stille spørgsmål ved, hvorfor der er migration mellem Europa 
og Afrika. Når man sammenligner det spanske BNP per indbygger med BNP per indbygger i de enkelte 
afrikanske lande, hvorfra Spanien modtager immigranter, er det nærliggende at antage, at afrikanske 
immigranter opfatter den højere velstand i Spanien som en mulighed for at forbedre deres livsvilkår 
(World Bank 2014). I 2013 var det spanske BNP på $29.118 per indbygger. Senegals BNP, i 2013, står i 
skarp kontrast til denne med kun $1.072 per indbygger (Ibid.). Omkring 48.000 senegalesiske 
emigranter er bosat i Spanien (Hammargren 2013). Det marokkanske BNP var samme år blot $3.109 
per indbygger (World Bank 2014). Marokkanere udgjorde i 2009 11,1 procent af den samlede 
udenlandske befolkning i Spanien  (Cebolla-Boado et al. 2009, s. 286) 
 
Drømmen om bedre levevilkår i Europa kan således antages at have relevant indflydelse på 
konstitueringen af migrationen mellem det afrikanske og det europæiske kontinent. Denne antagelse 
understøttes af det faktum, at der i Spanien i perioden 1994–2004, blev skabt mere end seks millioner 
jobs, hvoraf to millioner blev besat af immigranter (Cebolla-Boado et al 2010, s. 285). Disse jobs blev 
primært skabt i byggebranchen, som oplevede et boom omkring årtusindeskiftet, grundet de lave 
renter. I denne periode var omkring 23 procent af de mandlige immigranter ansat i byggebranchen. 
Landbrugssektoren var en anden sektor, hvori jobskabelsen var stor. Omkring 18 procent af de 
mandlige immigranter i Spanien var i denne periode ansat i landbruget (Gropas et al., 2007, s. 327). 
Muligheden for at indgå i det spanske arbejdsmarked har således eksisteret for immigranter, hvilket 
kan være en forklarende faktor for, at immigranter søger mod Spanien.  
3.2. Immigrationens årti 
Den spanske migrationshistorie er primært orienteret omkring emigration, og det er først i nyere tid, 
at landet kan karakteriseres som værende et immigrationsland. I perioden mellem 1956 og 1971 
emigrerede mere end 1,5 millioner spaniere til det centrale og nordlige Europa med hensigt på at 
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arbejde (Akgündüz 2012, s. 190-191). Spanien var i denne periode underlagt Francos diktatur, og var 
økonomisk påvirket af dette. Efter borgerkrigen, som sluttede i 1939, var den spanske økonomi i store 
problemer. Den spanske økonomi stagnerede. De spanske familier, bosat i de rurale områder, drev 
familielandbrug som kun producerede til dagen og vejen. For disse spaniere var løsningen at emigrere 
nordpå, til de mere velstående økonomier så som Frankrig, Schweiz og Vesttyskland. I disse lande var 
der mangel på arbejdskraft. De spanske mænd emigrerede således til det øvrige Europa, og den 
industrielle udvikling af den spanske landbrugssektor udeblev på grund af Spaniens underudviklede 
økonomi (Focus migration 2008).         
 
I midten af 1980‘erne begyndte tilstedeværelsen  af udlændinge i Spanien at vokse betydeligt, men i 
sammenligning med øvrige immigrationslande, så som Tyskland og Frankrig, var tilstrømningen 
forholdsvis lille (Finotelli 2012, p. 4). Først i begyndelsen af dette århundrede oplevede Spanien en 
kraftig tilstrømning af immigranter. I perioden fra år 2000 til år 2011 voksede andelen af den 
udenlandske befolkning i Spanien fra en million til næsten seks millioner (Figur 1, Finotelli 2012, 4). 
Figur 1 viser hvor mange personer med en anden nationalitet end spansk, der opholdt sig i landet 
hvert år (de mørke barer), samt hvor mange personer, der er født uden for Spanien (de lyse barer). Vi 
kan se, at omkring seks millioner med en anden nationalitet opholdt sig i Spanien i 2009, mens knap 
syv millioner er født uden for Spanien, hvilket betyder at knap en million personer født udenfor 
Spanien har fået spansk statsborgerskab. Figuren illustrerer således at ekstremt mange med en anden 
nationalitet end spansk opholder sig i Spanien, og at udviklingen i andelen, der får tildelt spansk 
statsborgerskab, ikke er høj i forhold til hvor mange nye der kommer til (Finotelli 2012, s. 4). Dette 
indikerer at det er nemmere at komme til Spanien, end at få tildelt spansk statsborgerskab.    
 
Denne kraftige tilstrømning af immigranter i perioden 2000-2009 resulterede i, at Spanien i løbet af få 
år blev en af Europas største importører af arbejdskraft. I perioden fra 2000-2007 oplevede Spanien 
en kraftig økonomisk vækst, som skabte jobs i flere af arbejdsmarkedets sektorer, hvilket blandt 
andet har været en markant indvirkende faktor (Finotelli 2012, s. 4). Som ovenfor nævnt blev disse 
jobs primært skabt i sektorer som er afhængige af lavt kvalificeret arbejdskraft, såsom landbruget og 
byggebranchen. Det er således tænkeligt at Spaniens overgang fra emigrationsland til 
immigrationsland har haft indflydelse på udviklingen af disse sektorer. Den spanske landbrugssektor 
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afhænger af en forholdsvis stor manuel arbejdsstyrke, på grund af at produktionsformen er orienteret 
omkring dyrkningen af frugter og grøntsager som afhænger af en manuel høst. Immigrationen har 
således betydet, at landbrugssektoren fik tilført den nødvendige arbejdsstyrke for at kunne 
opretholde produktionen. 
 
Figur 1: Udviklingen af udenlandske statsborgere i Spanien (1000 svarer til 1.000.000 immigranter) 
(Kilde: Finotelli 2012, s. 4) 
 
 
Figur 2: Tilstrømningen af nye immigranter (Kilde: Finotelli 2012, s. 5) 
 
 
Figur 2 illustrerer det antal nytilkomne immigranter som Spanien modtog i perioden 1999-2009. Det 
er relevant at bemærke at der ankom 99.122 nye immigranter i 1999, mens antallet året efter var 
mere end tredoblet. Den næste periode af fremtrædende interesse er år 2004, hvor antallet af 
nytilkomne immigranter var 645.844 personer. I den efterfølgende periode steg tilstrømningen 
eksplosivt og immigrationen nåede sit højeste punkt i 2007 hvor 920.534 indrejste. I 2008, efter 
finanskrisen indtraf, var tilstrømningen drastisk nedadgående frem til 2009. Men med 469.342 
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nytilkomne immigranter i år 2009, hvilket er 34,5 procent af den samlede andel af regulære 
immigranter som ankom til Europa i 2009, må tilstrømningen til Spanien stadig anses for værende 
relativt høj (Finotelli 2012, s. 5) (EU Kommissionen 2014).  
 
Figur 2 viser således tydeligt, at den eksplosive tilvækst af immigranter i Spanien fandt sted i samme 
periode som landet oplevede økonomisk fremgang (2003-2007), og at tilstrømningen faldt efter 
finanskrisen indtraf i 2007. Det er bemærkelsesværdigt at tilstrømningen af immigranter til Spanien 
efter 2007 stadig er høj samtidigt med at Spanien oplever så voldsomme konsekvenser af den 
finansielle krise. Den spanske arbejdsløshed har siden krisen brød ud i 2007 været blandt de højeste i 
Europa. I 2010 var arbejdsløsheden omkring 20 procent, i dag (2014) er den omkring  24 procent 
(Trading Economics 2014). Umiddelbart er det paradoksalt, at antallet af immigranter i Spanien stadig 
er højt, når arbejdsløshedsprocenten er stærkt stigende. Som vi kommer ind på senere i rapporten, er 
der en tendens til at unge spaniere vælger at opgive de erhverv, der er associeret med lav social 
status og som har ringe arbejdsforhold, hvilket kan forklare det stadigt høje antal af rekrutterede 
immigranter trods den høje arbejdsløshed. 
 
3.3 Hvilke immigranter ankommer til Spanien? 
Blandt de immigranter, der ankommer til Spanien fra Afrika, bør vi skelne mellem nordafrikanere og 
afrikanere syd for Sahara. Dette skyldes at immigranter fra disse lande har vidt forskellige 
forudsætninger. Dette understreges af, at der er en stor forskel i tilstedeværelsen af migranter fra 
henholdsvis Marokko og landene syd for Sahara. I 2009 var der omkring 530.000 legale marokkanske 
immigranter i Spanien (Cebolla-Boado et al 2009, s. 286). I kontrast hertil var der i 2008 omkring 
138.000 legale afrikanske immigranter fra lande syd for Sahara.  
 
Figur 3 viser, at omkring 34.000 af disse kommer fra Senegal, 23.000 fra Nigeria, 20.000 fra Gambia, 
14.000 fra Mali og 10.000 fra Ghana (Gonzalez 2008, s. 65). Figuren viser også boomet fra 1998 til 
2008, hvor antallet af senegalesiske immigranter fx gik fra omkring 6500 til 34.000, og altså er blevet 
mere end femdoblet. Krig, sult, fattigdom og sygdom i hjemlandet og glansbilledet af Europa som et 
sted, hvor der er politisk stabilitet, demokrati og høje lønninger, er medvirkende faktorer til at mange 
sætter sig for at emigrere til Europa, selvom det er en lang rejse fyldt med forhindringer (Ibid.). 
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Mange af disse immigranter er ankommet illegalt og er senere blevet tildelt midlertidig 
opholdstilladelse gennem diverse legaliseringsprocesser, eller er forblevet illegale. 
 
Figur 3: Legale Sub-Sahara immigranter i Spanien 1998-2008. (Gonzalez 2008, s. 69). 
 
 
Af nordafrikanere er det primært marokkanere, der emigrerer til Spanien. Marokkanere udgør langt 
den største gruppe, med en tilstedeværelse på 11,1 procent af den samlede andel af udlændinge i 
Spanien. Dette skyldes blandt andet at den marokkanske regering og den spanske regering har 
indgået en bilateral aftale om at fremme migration via tildeling af sæsonbaseret arbejdstilladelse til 
den spanske landbrugssektor (Cebolla-Boado et al. 2009, s. 286) (Enríquez & Ramón 2011, p. 11). 
Denne samarbejdsaftale kan i høj grad anses som værende et resultat af de to landes forholdsvist 
tætte geografiske placering, idet en cirkulær migration i højere grad sikres hvis afsender- og 
modtagerland er tæt placeret. Afrikanere syd for Sahara har en længere rejse til Spanien, og det kan 
således tænkes, at denne gruppe ikke ønsker at vende hjem allerede efter blot en sæsons arbejde, 
hvorved den cirkulære migration vil brydes.   
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Et andet argument for, at marokkanere har bedre forudsætninger for at indgå i det spanske 
arbejdsmarked end migranter syd for Sahara er, at marokkanere har en længere emigrationshistorie. 
Marokkanerne begyndte at emigrere til Europa allerede i begyndelsen af 1890'erne.  I begyndelsen 
var migrationen primært til Frankrig og det Franske Algeriet, grundet Frankrigs efterspørgsel på 
arbejdskraft i mellem- og efterkrigstiden. Den marokkanske emigration fortsatte op gennem 50'erne 
og  tog for alvor til i 60'erne, da store dele af det vestlige Europa oplevede økonomisk fremgang og 
efterspurgte ufaglært arbejdskraft (Pérez 2003). Blandt modtagerlandende var Tyskland, Frankrig, 
Belgien og Holland de mest populære destinationer.2 Det var først omkring årtusindeskiftet, da 
Spanien for alvor blev et immigrationsland, at marokkanere begyndte at emigrere til Spanien (Perez 
2003) (MPC 2013). Den marokkanske emigrationshistorie begyndt således forholdsvis tidligt, hvilket er 
et andet relevant punkt som adskiller marokkanske immigranter fra immigranterne syd for Sahara.  
 
Idet marokkanere har en længere migrationshistorie, har denne gruppe formodentligt flere ressourcer 
i rollen som migrant. Disse ressourcer kan være i form af et socialt netværk mellem marokkanere i og 
uden for Marokko. Et netværk kan skabe tryghed for migranten idet han/hun kan oplever en nærhed 
til Marokko i det fremmede land. Derudover kan et netværk give migranten et indblik i det fremmede 
land og således være en hjælp til migrantens integration på det fremmed arbejdsmarked og i det 
fremmede samfund. Derudover kan marokkanernes længerevarende tilstedeværelse på det 
europæiske arbejdsmarked have sikret dem en fordelagtig position i forhold til at blive ansat af 
europæiske arbejdsgivere, grundet etableringen af et arbejdsnetværk (Boyd & Nowak 2012, 81-84). 
 
Endvidere er det nemmere for spanske arbejdsgivere at rekruttere marokkanere grundet den 
bilaterale aftale mellem den spanske og marokkanske regering. Dette er en faktor som gør det 
vanskeligt at sammenligne marokkanske immigranter med immigranter fra syd for Sahara. 
Immigranterne syd for Sahara har en længere rejse foran sig, og ankommer ofte illegalt til Spanien. 
Den marokkanske migration er derimod den  mest regulære blandt den ikke-europæiske immigration 
                                                 
2 En forklaring på, at de marokkanske immigranter oprindeligt søgte til Frankrig, og senere søgte til Belgien, kan være at finde i 
sproget. Fransk er et udbredt andet sprog i Marokko, hvilket kan være en faktor i de fransktalende marokkaneres valg af Frankrig 
og Belgien som destinationsland. En anden relevant forklaring, er betydningen af emigranternes sociale netværk. Når emigranter 
bosætter sig i et nyt land, opretholder de ofte en kontakt med deres sociale netværk i hjemlandet og de fungerer som en ressource 
for fremtidige emigranter der søger til samme land (Boyd & Nowak 2012, p. 83-85). Således kan de første generationer af 
emigranter fordre flere emigranter.  
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til Spanien (Enríquez & Ramón 2011, p. 11). Dette er højest sandsynligt et resultat af at marokkanere 
har flere forudsætninger for legalt at deltage på det spanske arbejdsmarked.     
 
3.4 Delkonklusion 
I de ovenstående afsnit har vi argumenteret for en sammenhæng mellem det spanske immigrant-
boom i perioden 2004-2007 og opsvinget i den spanske økonomi.  
 
Vi har identificeret flere faktorer som har indflydelse på at Spanien er en relativt populær 
migrationsdestination. For det første har Spaniens geografiske placering betydning for ankomsten af 
afrikanske emigranter. Marokko har siden midt-90'erne har fungeret som  transitland for immigranter 
fra Sub-Sahara, som søger til Europa. Fra 2003 blev den irregulær migrationsstrøm mellem Spanien og 
Marokko dog begrænset, som følge af en øget kontrol af den marokkanske grænse. Derudover har vi 
identificeret at en intensiv jobskabelse i Spanien i perioden 2000-2007 kan have motiveret ikke-EU-
borgere til at emigrere til Spanien. 
 
Der er en stor forskel i tilstedeværelsen af migranter fra henholdsvis Marokko og landene syd for 
Sahara. I 2009 var der omkring 530.000 legale marokkanske immigranter i Spanien mens der i 2008 
var omkring 138.000 afrikanske immigranter fra lande syd for Sahara. Dette skyldes at migranter som 
oprinder syd for Sahara har vanskeligere ved at indgå på det spanske arbejdsmarked end migranter 
fra Marokko. Marokko har blandt andet en længere tradition for emigration til Europa. Derudover har 
den spanske og den marokkanske regering indgået en bilateral aftale, som gør det nemmere for 
spanske arbejdsgivere at ansætte marokkanske sæsonarbejde. Spanien og Marokkos tætte 
geografiske placering gør endvidere at Marokkanere har bedre forudsætninger for at indgå i en 
cirkulær migration til Spanien end migranter som oprinder syd fra Sahara og dermed har en længere 
rejse.   
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4. Hvad karakteriser de spanske migrationspolitikker? 
 
Følgende kapitel introducerer og diskuterer de spanske migrationspolitikker, herunder de to 
procedurer hvorigennem ikke-EU-borgere som oftest får tildelt arbejdstilladelse. Kapitlet har til 
hensigt at analysere hvilke muligheder immigrationen byder for det spanske samfund, og dermed 
hvad der ligger til grund for, at Spanien har relativt åbne døre for visse arbejdsmigranter.      
 
4.1 Indledning 
De spanske migrationspolitikker kan karakteriseres som værende forholdsvis restriktive, og i høj grad i 
overensstemmelse med den Europæiske Unions (EU) ambitioner om at begrænse forekomsten af 
irregulær migration til Europa (Finotelli 2012, s. 31-32). Dette kommer til udtryk ved det, at de 
spanske indrejsepolitikker er forholdsvis restriktive, grundet Spaniens implementering af Schengen-
aftalen. Derudover er det relativt vanskeligt at opnå permanent opholdstilladelse i Spanien, og det er 
endnu vanskeligere at opnå spansk statsborgerskab. Spanien implementerede sine første 
migrationspolitikker relativt sent (1984), og implementeringen af denne var primært et resultat af 
landets indlemning i EU i 1986. Denne første lov bestod i at regulere immigranter som allerede var til 
stede i landet. Det var først da Spanien implementerede Schengen-aftalen i 1994, at Spanien 
opstillede indrejseregler for ikke spanske statsborgere (Ibid.). Stramningen af de spanske 
migrationspolitikker kan således i høj grad være en konsekvens af landets EU-medlemskab.  
 
Det skal dog understreges at de spanske migrationspolitikker, med henblik på reguleringen af 
arbejdsmigration, er relativt lempelige. Dette skyldes, at den spanske regering har opstillet en række 
procedurer som gør, at det spanske arbejdsmarked er forholdsvis tilgængeligt for fleksibel og billig 
arbejdskraft (Ibid.).  
 
4.2 Det spanske migrationssystem 
For ikke-spanske borgere kræver et lovligt ophold i Spanien et spansk visum. Visa til Spanien kan 
overordnet inddeles i tre kategorier: et lufthavns-transitvisum, et Schengen-visum og et 
langtidsvisum.  
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Som følge af, at Spanien har implementeret Schengen-aftalen har EU-borgere, der rejser til Spanien, 
ret til et Schengenvisum, og immigranter fra EU-lande behøver således ikke at ansøge om spansk 
arbejdstilladelse (EU Kommissionen 2014 (a)).  
Øvrige nationaliteter skal ansøge om opholds- og arbejdstilladelse før ankomsten til Spanien, og 
ansøgeren skal ansøge om dette ved den spanske ambassade i sit hjemland. Immigranter som 
opholder sig lovligt i Spanien skal ansøge om et nyt visum, når det oprindelige visum udløber, ellers 
skal de frarejse landet. En arbejdstilladelse er som oftest udgangspunktet for, at en ikke EU-borger 
kan ansøge om opholdstilladelse i Spanien. Spanien udsteder flere forskellige typer af 
arbejdstilladelser, som lovliggør ikke EU-borgeres ophold og ansættelse i Spanien. Det er primært 
ansættelseskontrakten der afgør arbejdstilladelsens type, og ikke ansøgerens nationalitet eller øvrige 
personlige forhold. Dette skyldes at tildelingen af spansk arbejdstilladelse til en ikke-EU-borger 
afhænger af den nationale beskæftigelsessituation for den specifikke sektor, som ansøgeren er ansat 
til at arbejde i (Finotelli 2012, p. 14).  
Efter fem års lovligt ophold i Spanien kan personer af ikke spansk nationalitet ansøge om permanent 
opholdstilladelse af fem års varighed, og efter ti år kan han/hun ansøge om spansk statsborgerskab 
(Ibid.). 
 
4.2.1 Ansøgningsprocedurer for individuel rekruttering af ikke-EU-borgere 
Siden 1994 har hver individuel ansøgning om arbejdstilladelse krævet en vurdering af behovet for 
arbejdskraft i den specifikke sektor. Vurderingen fortages af den offentlige instans for beskæftigelse. 
Hvis den offentlige instans for beskæftigelse vurderer, at der er mangel på europæisk arbejdskraft i 
sektoren, udstedes der en negativ certificering, Certificación Negativ. En sådan negativ certificering 
giver en spansk arbejdsgiver tilladelse til at ansætte én bestemt ikke-EU-borger (Finotelli 2012, p. 14).  
En spansk arbejdstilladelse udstedes således af de spanske beskæftigelses-myndigheder, og tildeles til 
en bestemt person med en specifik og dokumenteret jobansættelse. Det er arbejdsgiveren, og ikke 
den ansatte, som igangsætter ansøgningen om arbejdstilladelse. Arbejdsgiveren, som med den 
negative certificering har tilladelse til at ansætte én bestemt ikke-EU-borger, skal efter ansættelsen 
have godkendt ansættelseskontrakten, og den kommende ansatte, af det spanske 
immigrationskontor. Efter godkendelsen skal den ansatte ikke-EU-borger selv færdiggøre ansøgningen 
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om arbejdstilladelse indenfor 30 dage. Udover godkendelsen fra immigrationskontoret skal den 
ansatte fremvise en sundhedserklæring, samt en ren straffeattest fra de lande hvor han/hun har 
været bosiddende gennem de sidste fem år. Ydermere skal ansøgeren dokumentere at han/hun 
besidder de efter spansk lovgivning gældende regler for at besidde den specifikke stilling. 
Ansøgningen skal behandles indenfor en måned og derefter kan den ansatte indrejse i Spanien. I 
Spanien skal den ansatte inden for tre måneder lade sig registrere i det offentlige 
socialforsikringssystem, og på det lokale rådhus lade sig registrere som bosiddende i kommunen. Efter 
dette har den ansatte én måned til at ansøge om spansk ID. Efterleves denne procedure kan en ikke-
EU-borger tildeles opholds- og arbejdstilladelse for et år. Visumet er kun gældende for den specifikke 
ansættelseskontrakt og gælder kun i den region hvor visumholderen er ansat. Visumet kan fornyes 
hvis visumholderen forbliver ansat, eller kan dokumenterer en ny ansættelse, og efter fem år kan 
han/hun ansøge om permanent opholdstilladelse (op. cit. p. 14-15).        
Denne procedure for individuel rekruttering af ikke-EU borgere til det spanske arbejdsmarked sikrer, 
at ledige stillinger først og fremmest afsættes til EU-borgere. Således kan proceduren tolkes som 
værende et spansk forsøg på at opnå konformitet med den Europæiske Unions (EU) ambition om at 
øge andelen af migranter med efterspurgte kvalifikationer i Europa (op. cit. p. 8) (EU Rådet 1994). 
Samtidigt er det et udtryk for, at den spanske regering søger at bekæmpe social dumping ved at 
forbygge at arbejdsgivere ansætter billig arbejdskraft, hvis spansk arbejdskraft kan udføre arbejdet.    
Proceduren er dog kritiseret af de spanske myndigheder for at være for bureaukratisk og således 
ansporer til irregulær ansættelse, idet arbejdsgivere undgår procedureren og ansætter udenlandsk 
arbejdskraft illegalt. For at imødegå denne problematik supplerede de spanske myndigheder i 2004 
proceduren med en fast-track procedure, Catalogo de ocupaciones de dificil cobertura. Ambitionen er 
at forenkle ansøgningsprocessen for visumansøgere ansat i jobtyper, som er vurderet til at være 
vanskelige at afsætte til EU-borgere. Denne procedure kan altså karakteriseres som en negativliste og 
en pendant til den danske positivliste som oplister en række stillingsbetegnelser hvor der er mangel 
på kvalificeret arbejdskraft (Udlændingestyrelsen 2014). 
Hvis en arbejdsgiver ansætter en ikke-EU-borger i en stilling omfattet af negativlisten, skal 
arbejdsgiveren ikke ansøge om en negativ certificering, og den ansatte kan således begynde 
ansøgningen om arbejdstilladelse i sit hjemland direkte efter ansættelse. Negativlisten omfatter 
primært ufaglærte job heri blandt stillinger i landbruget og byggebranchen (Finotelli 2012, s. 15-16). 
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Som vi har redegjort for tidligere er den spanske landbrugssektor relativt underudviklet, og orienteret 
omkring frugt- og grøntsagsproduktion. Dette betyder at den spanske frugt- og grøntsagsproduktion 
afhænger af en relativt stor manuel arbejdsstyrke omkring høstsæsonen, og en væsentligt mindre 
arbejdsstyrke uden for høstsæsonen. Sæsonjobs er forholdsvis svære at afsætte til lokale spaniere, og 
disse er således omfattet af negativlisten. Grunden til at spanierne ikke vil tage sæsonarbejde i 
landbruget er, at disse jobs indebærer, at arbejderen er i konstant bevægelse mellem jobs. 
Bevægelsen mellem de forskellige jobs skyldes at høstsæsonen varierer fra provins til provins og fra 
afgrøde til afgrøde (FIDH 2012, s. 7). Derudover er lønningerne i den spanske landbrugssektor lave og 
en sæsons løn kan ikke række til et helt år. Som eksempel på de lave lønninger, er en 
landbrugsarbejder i følge overenskomsten for sæsonarbejdere i Huelvas landbrugssektor garanteret 
38 Euro for 6,5 timers arbejde (op. cit. p. 23).  
De jobtyper som omfattes af negativlisten blev frem til 2011 fastsat af den offentlige 
beskæftigelsesservice og publiceret i en rapport hvert kvartal. Udarbejdelsen af denne rapport fulgte 
en omfattende procedure i hvilken flere interesser blev forsøgt imødegået. Først fremsatte den 
offentlige beskæftigelsesservice et forslag som tog udgangspunkt i kvantitative statistikker udarbejdet 
og fremsendt af de enkelte autonome regioner. Efterfølgende indgik arbejdsgiverforeninger og 
fagforeninger i forhandlinger med den offentlige beskæftigelsesservice. Derefter blev rapporten 
tilpasset til de aktuelle ledige stillinger registreret af beskæftigelseskontorene i de enkelte autonome 
regioner. Rapporten skulle afslutningsvis godkendes af den offentlige instans for arbejde og 
immigration, som repræsenterer de spanske arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og 
immigrationsministeriet. Rapporten var særdeles omfangsrig, idet beskæftigelseskontorene i de 
autonome regioner kunne tilføje jobfunktioner uden restriktioner, og den blev dermed kritiseret for 
primært at imødegå arbejdsgivernes interesser. Ydermere var det problematisk at rapporten 
specificerer jobfunktionerne i et sådant omfang, at det ikke harmonerede med det spanske behov for 
ufaglært arbejdskraft. Dette kom til udtryk ved at den udenlandske arbejdskraft ofte ikke besad de 
arbejdsstillinger som de oprindeligt var rekrutteret til at besidde, hvormed Catalago-proceduren ikke 
bidrog til  en øget regulering af den spanske migration (op. cit, p. 16). 
I 2011 blev proceduren for udarbejdelsen af rapporten ændret, således at det er 
beskæftigelseskontorene i de autonome regioner som udarbejder det første udkast til kataloget. 
Efterfølgende behandles kataloget af den offentlige beskæftigelsesservice. Reformen var et forsøg på 
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at begrænse rapportens omfang, således at den i højere grad bidrager til at regulere immigrationen. 
Når den offentlige beskæftigelsesservice er anden instans i udarbejdelsen af rapporten, har den 
mulighed for at definere jobs mere bredt, således at arbejdsgivere har nemmere ved at afsætte deres 
ledige stillinger under Catalago-proceduren (op. cit. p. 17).  
 
4.2.2 Ansøgningsprocedurer for kollektiv rekruttering af ikke-EU borgere 
Den spanske rekrutterings procedure Contingente tillader spanske firmaer at rekruttere arbejdskraft i 
grupper, og imødegår dermed større firmaers behov for en specifik arbejdsstyrke. Proceduren 
fungerer som et kvotesystem, hvor kvoter fastsættes årligt af det spanske immigrationsministerium, 
og med udgangspunkt i den aktuelle beskæftigelsessituation for hver enkelt sektor. Fastsættelsen af 
kvoter sker på baggrund af registrerede ledige stillinger i de enkelte autonome regioner og en 
vurdering af disse udarbejdet af den offentlige beskæftigelsesservice. Den vurderede kvote-sats 
forhandles endeligt på plads med den offentlige instans for arbejde og immigration, som 
repræsenterer de spanske arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og immigrationsministeriet. 
Kvotepladserne udbydes som oftest til lande med hvem Spanien har en bilateral aftale, men i tilfælde 
af, at den ønskede arbejdsstyrke ikke kan rekrutteres i samarbejdslandene, kan arbejdsgiveren ansøge 
immigrationsministeriet om tilladelse til at ansætte borgere fra et ikke-samarbejdsland. Det er en 
offentlig instans som i samarbejde med repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger udvælger 
arbejdskraften i det pågældende samarbejdsland, og ikke arbejdsgiveren selv (Finotelli 2012, s. 17).  
Kvoter udbydes både til sæsonarbejde og fastansættelser. I landbrugssektoren er størstedelen af de 
kvoter, der udbydes, tildelt sæsonarbejde af maksimum ni måneders varighed. Det er de spanske 
landbrugsorganisationer i de enkelte autonome regioner, der ansøger om kvoter og ikke de enkelte 
landbrug. Således kan den udenlandske sæsonarbejder ansættes i flere forskellige jobs i en gældende 
periode af maksimum ni måneder. En kvote til en sæsonarbejder i landbrugssektoren er således ikke 
knyttet til en specifik ansættelseskontrakt, men giver den udenlandske arbejdskraft tilladelse til at 
arbejde ni måneder i den spanske landbrugssektor i en bestemt provins. Dette sikrer at sektoren får 
optimal udbytte af arbejdskraften i den periode, hvor der er behov for den. Endvidere effektiviserer 
det arbejdskraften, idet arbejdet som sektoren udbyder ofte er ens, hvormed de ansatte ikke behøver 
oplæring (op. cit. p. 20-21).  
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Ved anvendelsen af sæsonarbejdere er arbejdsgiveren underlagt ansvaret for, at den udenlandske 
arbejdskraft forlader Spanien efter endt arbejdstilladelse. Formår arbejdsgiveren ikke at leve op til 
dette kan han/hun straffes med sanktioner. Dette har resulteret i, at mange landmænd søger at 
ansætter arbejdere som har etableret familie i hjemlandet, og derfor har incitament til at rejse hjem 
igen (Ibid.). I de første år med anvendelsen af den kollektive rekrutteringsprocedure var 
tilbagesendelses-procenten relativt lav på omkring 40 procent. I 2005 opstillede den spanske regering 
kriterier for rekrutteringen, i forsøget på at optimere tilbagesendelses-procenten. Det blev blandt 
andet et kriterium at immigranter, med henblik på ansættelse i landbrugssektoren, skal have 
kendskab til landbrugsarbejde, hvilket skal sikre at de ansatte ikke forlader deres arbejdsplads i utide, 
grundet arbejdsmiljøet. Derudover blev det et kriterium at immigranter skal have etableret familie i 
hjemlandet,  blandt andet skal kvinder være gift og være mødre til børn under 14 år. Argumentet for 
implementeringen af dette familie-kriterium er, at migranterne således har incitament til at forlade 
Spanien efter endt kontrakt. Samme år som kriterierne blev vedtaget (2005) faldt andelen af 
immigranter, der ikke vendte tilbage til hjemlandet til otte procent  (FIDH 2012, s. 12) (Erïquez & 
Ramón 2011, p. 16) 
 
4.3 Immigration - et strukturelt behov 
Ved en gennemgang af de overordnede rammer for hvorledes borgere uden for EU kan opnå spansk 
arbejdstilladelse er det nærliggende at antage at de spanske migrationspolitikker er rettet mod at 
matche arbejdsmarkedets behov. Dette skyldes primært det, at en spansk opholdstilladelse 
forudsætter en arbejdstilladelse3, og at en arbejdstilladelsen kun tildeles til stillingsbetegnelser som er 
vanskelige at afsætte til de lokale spaniere. Denne antagelse understøttes af det, at 48 procent af alle 
udlændinge registreret i Spanien i 2012, har fået tildelt opholdstilladelse på baggrund af et 
arbejdsvisum (Finotelli 2012, s. 6). Til sammenligning har 23 procent at den samlede andel af ikke-EU-
borgere i hele Europa i 2012 fået tildelt opholdstilladelse på baggrund af arbejdstilladelse (EU 
Kommissionen 2014).    
                                                 
3 Det skal understreges at migranter der oprinder uden for EU også kan få tildelt opholdstilladelse som følge af 
familiesammenføring, studieophold og asyl. Immigranter som har opholdt sige et år legalt i Spanien, og som har fået 
fornyet sin opholdstilladelse kan anmode om familiesammenføring (Ministerio de Trabajo Einimigration 2011, s. 2).   
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4.3.1 Den spanske landbrugssektor efterspørger arbejdskraft 
Som tidligere nævnt er den spanske landbrugssektor i høj grad afhængig af manuel arbejdskraft, 
grundet dens  lavteknologiske produktionsformer. I kombination med at etniske spaniere i stigende 
grad søger væk fra ufaglært og lavtlønnet arbejde, oplever landbrugssektoren en efterspørgsel på 
billig fleksibel arbejdskraft  (Hoggart & Mendoza, 1999, s. 547) (Etxezarreta et al 2011, p. 3-4).  
Proceduren for kollektiv rekruttering af arbejdskraft uden for EU, samt negativlisten, kan tolkes som 
et forsøg på at imødegå det lavteknologiske spanske arbejdsmarkeds behov for en manuel 
arbejdskraft, og således også landbrugssektorens.  
 
Proceduren for kollektiv rekruttering blev implementeret i 2002, og negativlisten blev implementeret i 
2004 (Finotelli 2012, s. 15,17). I tiden op til disse procedurers implementering var behovet for 
udenlandsk arbejdskraft begyndt at komme til syne i diverse forslag fra spanske politikker. Der skete 
en drejning i den offentlige diskurs, hvor migranternes inkorporering på det spanske arbejdsmarked 
kunne anses for have en positiv effekt. I et studie af de spanske arbejdsmigrations politikker, udtalte 
en lokalpolitiker fra Madrid at uden den udenlandske arbejdskraft, ville byen ikke kunne tilbyde selv 
fundamentale sociale services (Finotelli 2012, s. 8-9). Når arbejdsløsheden i Spanien var høj, samtidig 
med at der var mange virksomheder, der manglede arbejdskraft, blev det tydeligt at spanierne havde 
en uvilje mod disse lavt kvalificerede jobs. I samme studie peger flere spanske politikere, som Finotelli 
har interviewet, på eksistensen af en ‘strukturel arbejdsløshed’ i Spanien, som hovedsageligt går ud 
på at unge spaniere foretrækker at være arbejdsløse frem for at tage jobs, der ligger under deres 
accept-tærskel (Finotelli 2012, s. 12).  
 
Det var blandt andet en modernisering af familiestrukturen og et større ønske om at uddanne sig 
blandt de unge, der gjorde, at spanierne opgav de  traditionelle og lavt kvalificerede jobtyper. 
Landbrugssektoren var en af de hårdest ramte områder på denne front, og arbejdsgiverne i 
landbrugssektoren kom til at lide hårdt under denne udvikling. Deres ansatte rykkede hen til andre 
sektorer, med bedre lønninger og bedre arbejdsforhold (op. cit. p. 8-9).  
 
Frem til 1990'erne havde Spanien primært fokus på at regulere illegale migranter som allerede var 
tilstede i landet. De spanske myndigheder udviste en forholdsvis høj tolerance overfor irregulære 
immigranters tilstedeværelse og søgte primært at legalisere deres ophold for at bekæmpe 
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forekomsten af illegalt migrantarbejde. Til dette anvendte de spanske myndigheder en række 
legaliseringsprocesser, som tildelte illegale immigranter, der allerede havde arbejde, opholdstilladelse 
(Levinson 2005, p. 2-4). Den brede anvendelse af legaliseringsprocesser kan være et udtryk for, at den 
spanske regering anerkendte behovet for udenlandsk arbejdskraft i de ufaglærte sektorer. Dette 
understøttes af det faktum at der, siden implementeringen af proceduren for kollektiv rekruttering, 
samt implementeringen af negativlisten, ikke er blevet gennemført flere legaliseringsprocesser (op. 
cit. p. 3-4). I lyset af denne tolkning, mætter de spanske migrationspolitikker det spanske 
arbejdsmarked, således at legaliseringsprocesser er blevet overflødige.   
 
Det var altså først i begyndelsen af årtusindeskiftet at de spanske migrationspolitikker for alvor havde 
til formål at regulere den spanske arbejdsmigration. I samme periode oplevede Spanien en stor 
økonomisk vækst og jobskabelse. Behovet for arbejdskraft var stigende (Finotelli 2012, p. 11-12). 
Perioden for fokusskiftet i de spanske migrationspolitikker understøtter således tolkningen af, at de 
nye ambitioner om at regulere migrationen ind i landet, var et forsøg på at imødegå efterspørgslen på 
arbejdskraft i de lavteknologiske sektorer. 
 
Vi argumenterer således for, at det spanske arbejdsmarkeds behov for udenlandsk arbejdskraft, har 
haft indvirkning på de spanske migrationspolitikker. Dette gør sig især gældende ved det, at det er i 
de sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft, er muligt at få arbejdstilladelse. I landbrugssektoren 
er der tilbagevendende mangel på arbejdskraft, så det er relativt let at få arbejdstilladelse til at 
arbejde i denne sektor (Hoggart og Mendoza, 1999, s. 557). I forlængelse af dette kan der videre 
argumenters for, at  landbrugssektoren har muligheder for at bibeholde den lavteknologisk 
produktionsstruktur, grundet de spanske migrationspolitikker, som tillader tilgang af billig, og fleksibel 
arbejdskraft under lønvilkår, som ikke kan brødføde en spansk familie.  
 
4.3.2 Behovet for midlertidige ansættelser 
Den spanske landbrugssektor er karakteriseret af et behov for en forholdsvis stor arbejdsstyrke i 
høstsæsonen, og der kan argumenteres for, at de spanske migrationspolitikker tilgodeser dette 
behov.  
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Af Figur 4 fremgår det, at ikke-europæiske borgere i langt større omfang er ansat på midlertidige 
kontrakter end spanierne. Figuren afspejler også, at midlertidige ansættelser har været en central del 
af det spanske arbejdsmarked generelt. Dette ses ved det, at en forholdsvis stor procent andel af hver 
gruppe er ansat på midlertidige kontrakter, samt ved det at procentandelen, i alle grupper, er 
forholdsvis stabil i perioden 2000-2008. Figuren viser også at den finansielle krise har haft indflydelse 
på antallet af midlertidige ansættelser. I perioden 2008-2009 faldt procentandelen markant for alle 
grupper. Dette skyldes at mange af de midlertidige ansættelser forsvandt som følge af den 
økonomiske tilbagegang, hvilket vi vil komme ind på senere i dette kapitel (Cebolla-Boado et al 2009, 
s. 290 Tabel 3). Midlertidige kontrakter har en varighed af maksimalt ni måneder. 
 
Landbrugssektoren afhænger i høj grad af sæsonarbejdere, grundet det at produktionen er 
sæsonbetinget. Som nævnt tidligere, er sæsonarbejde svært at afsætte til lokale spaniere, og 
proceduren for kollektiv rekruttering kan således tolkes som værende en procedure, der sikrer 
sektoren arbejdskraft i de ønskede perioder. Dette skyldes det, at det er landbrugsorganisationerne, 
der anmoder om en udenlandsk arbejdsstyrke, som så efterfølgende er tilgængelige for arbejdsgivere 
i de enkelte spanske regioner. Proceduren sikrer således, at arbejdskraften er tilstede, når der er brug 
for den. I 2007 blev 62.940 migranter rekrutteret til sæsonarbejde i den spanske landbrugssektor via 
proceduren for kollektiv rekruttering. Samme år blev 189 migranter rekrutteret til en fastansættelse i 
den spanske landbrugssektor, også via proceduren for kollektiv rekruttering (Finotelli 2012, s. 20). Der 
er altså en markant overvægt i ansættelsen af sæsonarbejder i landbrugssektoren. Tendensen til 
overvejende at ansætte immigranter på midlertidige kontrakter gør sig kun gældende i 
landbrugssektoren. I de øvrige spanske sektorer, som afhænger af udenlandsk arbejdskraft, turisme, 
service og byggebranchen, ansættes migranter primært i faste stillinger, dvs. at de er garanteret 
minimum ni måneders arbejde (Ibid.).    
 
Dette kan skyldes at det er vanskeligt at forudsige behovet for arbejde i landbrugssektoren, idet 
produktionens udbytte afhænger af klimaet. Arbejdsgiveren kan således kun estimere den forventede 
mængde ansatte som er nødvendig for at høste produktionens udbytte. Denne problematik 
imødekommes af proceduren for kollektiv rekruttering kombineret med anvendelsen af midlertidige 
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ansættelser. Det er som sagt landbrugsorganisationer i de autonome regioner, der ansøger om en 
given arbejdsstyrke. Dette sikrer at arbejdskraft er tilgængeligt i provinsen, uden at de enkelte 
landbrug hæfter for en ansættelse, som de eventuelt ikke har brug for. Systemet sikrer således at 
arbejdskraften er tilgængelig, uden at landbruget står til ansvar for at udbyde arbejdet. Proceduren 
kan således karakteriseres som en sikkerhedspulje af fleksibel og billig arbejdskraft. Behovet for den 
manuelle arbejdsstyrke har resulteret i at arbejdsgivere søger at fremme et overskud i arbejdskraft. 
Dette betyder at landbrugsorganisationerne ansøger om flere kvoter end der er forventet behov for, 
hvilket kan resultere i at den udenlandske arbejdskraft rekrutteret til Spanien, ikke altid får tilbudt det 
forventede arbejde (FIDH, p. 7). Dette kan skubbe immigranter ud i illegalt og/eller prækært arbejde. 
Figur 4, udviklingen i andelen af midlertidigt ansatte angivet i procent for hver gruppe (Kilde: Cebollo-
Boado et al, s. 290). 
 
 
4.3.3 Problematikker ved anvendelsen af midlertidige kontrakter 
Midlertidige ansættelser er anvendelige for den spanske landbrugssektor idet dette sikrer, at 
arbejdskraften er tilgængelig i de perioder hvor der brug for den. Der er dog en række problematikker 
i forhold til hvorledes anvendelsen af midlertidige kontrakter påvirker migranternes position på det 
spanske arbejdsmarked og i det spanske samfund. Hvis en immigrant ansættes på en midlertidig 
kontrakt, til at udfører sæsonarbejde, har han/hun ikke mulighed for at forblive ansat, idet sæsonen 
slutter, og immigranten skal forlade landet. Den udbredte anvendelse af midlertidige kontrakter 
blandt ikke-EU-borger kan således anses som værende problematiske, idet det kan tænkes, at 
immigranter der ikke ønsker, eller ikke har økonomiske midler til, at vende hjem, skubbes ud i illegalt 
arbejde.  
En anden problematik i forhold til anvendelsen af midlertidige ansættelser er, at de midlertidige jobs 
er de første der forsvinder i krisetid. I perioden med stærk økonomisk vækst i Spanien (2000-2007) var 
omkring 30 procent af den samlede arbejdsstyrke i Spanien ansatte på en midlertidig kontrakt, og en 
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stor del af disse var immigranter (Hoggart & Mendoza 2009, s. 288) (Figur 4). I tider med økonomisk 
boom bidrager midlertidige kontrakter til en øget jobskabelse, men i perioder med recession har en 
sådan arbejdsmarkedsmodel et højt potentiale for job-udslettelse. Den finansielle krise, og den 
pludselige tilbagegang i mange sektorer, har således efterladt rekrutterede immigranter uden arbejde 
(Ibid.). Dette kan betyde at immigrant rekrutteret til midlertidigt arbejde ikke har mulighed for at 
tjene de penge, de havde forventet at tjene, og således ikke ønsker at rejse hjem efter endt 
opholdstilladelse, men i stedet søger illegalt arbejde i Spanien eller det øvrige Europa.    
Af figur 5 fremgår det, at arbejdsløsheden blandt udlændingene er højere end arbejdsløsheden blandt 
spanske statsborgere igennem hele perioden fra 2000-2009. Interessant er det, at da arbejdsløsheden 
begynder at stige for begge grupper, i 2008 og 2009, er stigningen i arbejdsløsheden markant større 
for udlændingene. På blot to år stiger arbejdsløsheden blandt udlændingene således fra 12 til 29 
procent. I samme periode steg arbejdsløsheden blandt spanske statsborgere med 8 procent. Så mens 
begge grupper rammes hårdt, er arbejdsløshedsstigningen størst hos ikke spanske statsborgere 
(Cebolla-Boado et al 2009, s. 288, Figur 2). Den økonomiske krise har således ramt udlændingene i 
Spanien hårdt, og der kan argumenteres for, at de spanske migrationspolitikker har haft indflydelse på 
dette. Den overvejende tendens til at ansætte immigranter på midlertidige kontrakter har indflydelse 
på den høje arbejdsløshed blandt immigranter i Spanien.      
Figur 5, udviklingen i procentdelen af arbejdsløse blandt henholdsvis spanske statsborger og 
immigranter i perioden 2000-2009 (Kilde: Cebollo-Boado et al 2009, s. 288 Figur 2) 
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4.3.4 Migranter efterlades i en sårbar position 
Ambitionen med det spanske migrationssystem er at motivere til løbende migration mellem Spanien 
og udvalgte afsenderlande. Denne ambition understøttes af strenge regler for at opnå permanent 
opholdstilladelse og den udbredte anvendelse af midlertidige kontrakter.  
Anvendelsen af kvotesystemer i tildelingen af midlertidig arbejdstilladelse promoveres af den spanske 
regering som en fordelagtig foranstaltning for både afsender- og modtagerland. Spanien har fordel af 
adgang til udenlandsk arbejdskraft i perioder med behov for dette, uden at skulle anvende ressourcer 
på at sikre en langtidsorienteret integration. Afsenderlandene har fordel af de jobmuligheder der 
tilbydes til deres borgere og de lønninger som migranterne bringer med hjem (FIDH 2012, p. 5).     
Når man ser bort fra den fordel de spanske arbejdsgivere og det spanske arbejdsmarked modtager, er 
denne model for migration problematisk. Det er problematisk at en arbejdstilladelse er 
udgangspunktet for at en ikke-EU-borger kan erhverve spansk opholdstilladelse, idet den udenlandske 
arbejdskraft i ønsket om at bibeholde en legal status er i risiko for at lade sig udnytte på det spanske 
arbejdsmarked. Derudover søger immigranter primært til Spanien men hensigt på at arbejde, og de er 
således afhængige af en ansættelse, og dermed ydermere i fare for at blive undertrykt og/eller 
udnyttet af arbejdsgiveren (FIDH 2012, s. 7). Dette vil vi uddybe i der efterfølgende kapitel, hvor vi 
undersøger hvorfor afrikanske immigranter ansættes i den spanske landbrugssektor.   
Det er ydermere problematisk at immigranters muligheder for at få arbejdstilladelse afhænger af, at 
de varetager de jobfunktioner, som etniske spaniere ikke har interesse i at varetage, da dette kan 
resulterer i, at de fastlåses i visse erhverv. Det er det manuelle, ufaglærte og lavtlønnede arbejde, 
som de etniske spaniere opgiver, og dermed opdeles arbejdsmarkedet i to lag: et, der er attraktivt og 
et, der er mindre attraktivt. Immigranterne må således udfylde de uattraktive huller på det spanske 
arbejdsmarked. Dette svækker immigranternes mulighed for at deltage på det spanske arbejdsmarked 
med udgangspunkt i deres individuelle evner og erhvervserfaringer. Således kan der argumenteres for 
at de spanske migrationspolitikker fratager immigranter deres personlige valg og placerer dem i en 
arbejder-underklasse.    
Ydermere er der risiko for, at fastlåsningen af immigranter i uattraktive erhverv, svækker 
sammenhængskraften i det spanske samfund, idet immigranterne isoleres fra de etniske spaniere. 
Sociale skel i et samfundet kan medføre spændinger imellem samfundets forskellige grupper og 
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udviklingen mod primært at ansætte immigranter i uattraktive jobs er således ikke kun fordelagtigt 
for det spanske samfund.  
 
4.4 Delkonklusion 
Spansk arbejdstilladelse er udgangspunktet for, at ikke-EU-borgere kan erhverve en spansk 
opholdstilladelse. Det spanske migrationssystem kan således karakteriseres som værende underlagt 
arbejdsmarkedets behov. De eksisterende procedurer, hvorigennem en ikke-EU-borger kan ansøge 
arbejdstilladelse, er i høj grad designet således at de imødekommer de spanske arbejdsmyndigheder 
og arbejdsgiverforeningers interesser. Dette gør sig gældende i både den individuelle og kollektive 
rekruttering, hvor arbejdstilladelse tildeles på baggrund af en offentlig vurdering af den aktuelle 
beskæftigelsessituation i Spanien. Proceduren for individuel rekruttering har i midlertidig vist sig at 
være så komplekst og bureaukratisk, at arbejdsgivere søger uden om denne og ansætter udenlandsk 
arbejdskraft illegalt. Dette har resulteret i implementeringen af en negativliste som effektiviserer 
visum-ansøgningsprocessen for de erhverv som spanske statsborger har opgivet.  
Ikke-EU-borgere, som er kollektivt rekrutteret gennem kvotesystemet Contingente, skal ved kvote-
kontraktens udløb forlade Spanien. For at sikre at immigranterne forlader Spanien, har den spanske 
regering implementeret specifikke udvælgelseskrav, som skal sikre at immigranterne forlader landet 
efter endt arbejdskontrakt. Denne procedure kan i høj grad anses som værende et spansk forsøg på at 
sikre en løbende migration mellem Spanien og udvalgte afsenderlande. Proceduren imødegår i høj 
grad den spanske landbrugssektors behov for sæsonarbejdere, idet den fungerer som en pulje af 
tilgængelig arbejdskraft. Dette understøttes af det faktum, at størstedelen af de kollektivt 
rekrutterede immigranter, som er ansat i det spanske landbrug, er ansat på midlertidige kontrakter.      
Der er er flere problematikker at identificere ved det spanske migrationssystem. For det første er det 
problematisk at immigranterne ansat i det spanske landbrug primært ansættes på midlertidige 
kontrakter, idet det er disse jobs der forsvinder først i krise tider. Derudover hindrer de midlertidige 
kontrakter immigranterne i at opnå permanent opholdstilladelse, hvilket kan anspore til irregularitet. 
Derudover er det problematisk, at immigranter primært har adgang til det spanske arbejdsmarked 
ved at påtage sig de erhverv som de spanske statsborgere har fravalgt, idet dette isolerer migranterne 
i uattraktive erhverv. Det er endvidere dybt problematisk at en arbejdstilladelse er udgangspunktet 
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for opholdstilladelse, idet immigranter således er i risiko for at lade sig udnytte på det spanske 
arbejdsmarked.   
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5. Hvorfor ansættes afrikanske immigranter i den spanske 
landbrugssektor? 
 
Kapitlet har til hensigt at identificere, hvorfor afrikanske immigranter ansættes i den spanske 
landbrugssektor.   
 
5.1 Indledning 
Den manglende arbejdskraft i det sydlige Europa er blevet associeret med den høje arbejdsløshed, 
hvor migranter tager de jobs, som de lokale har opgivet. Uattraktive arbejdsmiljøer og de unge 
spanieres øgede ønske om at uddanne sig har været medvirkende årsager til afvisningen af de 
traditionelle erhverv, og der kan argumenteres for, at immigranter inviteres til Spanien for at udfylde 
de huller i arbejdsmarkedet, som den lokale befolkning har forladt (Hoggart & Mendoza 1999, p. 540). 
Dette gør sig også gældende i den spanske landbrugssektor, hvor et fundamentalt problem har været 
sektorens manglende evne til at tiltrække og beholde lokale arbejdere (Ibid.).  
 
5.2 En landbrugssektor i vanskeligheder 
Spaniens overgang fra emigrationsland til immigrationsland faldt sammen med en periode med 
politisk og økonomisk transformation. Den demokratiske drejning efter Francos død var ledsaget af en 
periode med dybe strukturelle ændringer, der påvirkede efterspørgslen på arbejdsmarkedet og 
organiseringen af arbejdsforhold generelt. Spanierne opgav det urentable landbrugsarbejde og søgte i 
stedet ansættelse i servicesektoren og i fabriksproduktionerne, som i denne periode ekspanderede. 
Dette skyldtes blandt andet, at spanierne i højere grad  begyndte at uddanne sig  og dermed blev de 
mindre interesserede i at acceptere det dårligt betalte og lavt kvalificerede arbejde, som landbruget 
tilbyder. Fagforeninger begyndte desuden at blive en vigtig faktor i institutionel regulering af 
arbejdsmarkedsforhold efter at de blev liberaliseret efter afslutningen af Francos diktatur. Samtidig 
blev den spanske velfærdstat udviklet og et system for arbejdsløshedsunderstøttelse blev 
implementeret. I perioden 1984-1993 var understøttelsesniveauet relativt højt og optjeningsperioden 
var kun seks måneder (Finotelli 2012, s. 7) (Franks 1997, s, 10).      
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Med disse strukturelle ændringer blev det tydeligt, at Spanien havde et segmenteret arbejdsmarked, 
delt i de stabile, relativt højtlønnede jobs og i de ustabile og relativt lavtlønnede job. Spaniernes 
position var forbedret, fagforeninger sikrede bedre arbejdsforhold, og understøttelsessystemet gav 
økonomisk tryghed i perioder med arbejdsløshed. Dette resulterede i, at mange spaniere foretrak at 
vente på bedre arbejdsmuligheder frem for at tage de ustabile og dårligt betalte jobs, hvilket 
resulterede i en efterspørgsel på fleksibel og billig arbejdskraft (Finotelli 2012, s. 7). 
 
5.2.1 ’Ingen gider arbejde med landbrug’ 
Affolkningen af landdistrikterne hænger altså sammen med brede, strukturelle ændringer i det 
spanske samfund. Et stigende antal unge søger at uddanne sig, flere kvinder inkorporeres i 
arbejdsmarkedet, tilstedeværelsen af et velfærdssystem og liberaliseringen af fagforeninger er blandt 
de nye tendenser. Disse udviklinger har påvirket familiestrukturen for mange spanske familier. Som 
redegjort for tidligere var de spanske landbrug tidligere ofte familiedrevne. I et studie af afrikanske 
migranter i den spanske landbrugssektor udtaler en spansk socialarbejder: ‘Ingen har lyst til at 
arbejde med landbrug. Urbane middelklasse-værdier har hurtigt spredt sig til landområderne. Folk vil 
være læger, lærere, professionelle, hvad som helst – bare ikke pageos (landbrugsarbejdere)’ (Hoggart 
og Mendoza 1999, s. 547. Dette citat illustrerer den manglende tillid, som de unge spaniere har til 
landbrugssektoren, som blandt andet bunder i at landbrugsarbejdet mangler social prestige.  
Det er en generel tendens, at de unge spaniere søger væk fra sektoren, og dermed stiger 
gennemsnitsalderen blandt de spanske landbrugsarbejdere, hvilket kan betyde at spanierne helt 
forsvinder fra den sektor. I perioden mellem 1982 og 1989 forsvandt 139.949 landbrugsarbejdere i 
aldersgruppen 25 år og ned4 (op cit p. 543). 
 
Antallet af landbrugsarbejdere i Spanien faldt med 445.700 mellem 1989 og 1996, svarende til 30 
procent af den samlede arbejdsstyrke (op. cit. p. 4). Dette skyldes ikke en industrialisering af 
landbrugsarbejdet eller et fald i landbrugsarealet. Den spanske landbrugssektor er afhængig af en 
relativ stor manuel arbejdsstyrke, og størrelsen på denne er som oftest større en hvad lokal området 
kan tilbyde (FIDH 2012, s. 5,7) (Hoggart & Mendoza 1999, p. 547).  
                                                 
4  I den samme periode steg antallet af arbejdere i aldersgruppen 55-64 år med 51.257, mens arbejderne i 
aldersgruppen over 65 år steg med 32.787 (Hoggart og Mendoza, 1999, s. 543). 
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Dette fald i arbejdsstyrken i den spanske landbrugssektor har betydet at andelen landbrugsarbejdere 
der arbejder fuldtid, og som ikke er en del af en landbrugsfamilie, faldt med 22 procent fra 1987 til 
1993. Faldet i det spanske landbrug er således højere en det samlede fald i sektoren registret i hele 
EU (17,5 procent) (Hoggart & Mendoza 1999, s. 543).  
 
De nedadgående tal i beskæftigelsen af fuldtidsansatte i den spanske landbrugssektor skyldes ikke 
kun at de unge søger væk fra sektoren. Faldet skyldes ligeledes en vækst i antallet af ansatte med 
midlertidige kontrakter. I perioden 1987-1933 steg andelen af ansatte på midlertidige kontrakter med 
18,5 procent5  (Ibid.). Som redegjort for i det forgående kapitel, ansættes immigranter overvejende på 
midlertidige kontrakter i den spanske landbrugssektor. 
 
Landbrug i Spanien har traditionelt set været familielandbrug, hvor man producerede til dagen og 
vejen. Arbejdsstyrken i landbruget er sæsonbetinget, og oprindeligt betød det, at spanske 
landbrugsarbejdere bevægede sig rundt mellem forskellige landbrug i de forskellige provinser 
afhængig af høstsæsonen. De spanske landbrugsarbejder arbejder således intensivt i høstperioder på 
forskellige landbrug (Hoggart & Mendoza 1999, s. 549). Denne arbejdsform er krævende, idet 
arbejderen ikke blot arbejder intensivt, men også forlader familie og hjem i perioder (FIDH 2012, s, 7). 
Det er tænkeligt at de unge spaniere ligeledes fravælger landbruget, idet de ikke ønsker at være en 
arbejder i konstant bevægelse.     
 
Siden Spaniens indtrædelse i EU har produktionsformen i den spanske landbrugssektor ændret sig. 
Den spanske landbrugssektor er blevet integreret på det fælles europæiske marked. Spanien 
producerer råvarer som er efterspurgt i de nordlige lande, heriblandt oliven, citrusfugter, jordbær og 
tomater. Disse råvarer produceres også i de øvrige sydeuropæiske lande. Med EU-medlemskabet har 
Spanien således fået adgang til et større marked, men er samtidig blevet udsat for en bredere 
konkurrence. Konkurrence på det europæiske marked har medført at Spanien har effektiviseret 
landbrugsproduktionen. I dag anvendes i stigende grad drivhuse, for på den måde at sikre en tidlig 
høst  og en større produktion. Arbejdsforholdene i drivhusene er barske. Det er meget varmt med 
temperaturer på helt op til 50 grader, og udluftning er begrænset (FIDH 2012, s 7,9) (Europa Rådet 
                                                 
5  I resten af Europa faldt antallet af disse midlertidigt ansatte arbejdere med 11 procent i samme periode (Hoggart og Mendoza 
1999, s. 543). 
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2003 s. 224). Flere provinser i det sydlige Spanien er i høj grad økonomisk afhængige af 
landbrugsproduktionen og dens betydning er blevet forstærket som følge af den økonomiske krise i 
2007 og kollapset i den spanske byggebranche (Finotelli 2012, s. 8). I kombination med at den lokale 
arbejdsstyrke forsvinder kan der således argumenteres for, at sektoren er blevet afhængig af 
udenlandsk arbejdskraft, for at kunne opretholde produktionen og dermed sikre 
konkurrencedygtigheden. Det er problematisk at den spanske landbrugssektor er nødsaget til at 
importere udenlandsk arbejdskraft. Dette skyldes at det er yderst vanskeligt at fastsætte 
arbejdsstyrkens forventede størrelse, idet produktionen, og dermed mængden der skal høstes, 
afhænger af sæsonens vejrforhold (op cit. p. 7).  
 
5.3 De afrikanske immigranter udfylder huller på arbejdsmarkedet efterladt af spaniere 
I 2007 var 34,8 procent af den samlede udenlandske arbejdskraft i Spanien ansat i landbruget 
(Finotelli 2012, s. 20). I kontrast hertil er kun fem procent af den samlede spanske befolkning ansat i 
landbruget i 2007 (World Bank).     
 
En forklaring på hvorfor den udenlandske arbejdskraft dominerer den spanske landbrugssektor kan 
være at finde i betydningen af det sociale netværk, der eksisterer mellem migranter. Et netværk kan 
facilitere information om jobmuligheder og erfaringer med et fremmed arbejdsmarked (Boyd & 
Nowak 2012, p. 81-82). Det kan således tænkes at nye afrikanske migranter i Spanien bevidst søger 
mod landbrugssektoren, idet det er det, de har kendskab til gennem deres sociale netværk.  
 
Derudover har den bilaterale aftale mellem den marokkanske og spanske regering indflydelse på den 
høje koncentration af afrikanere i den spanske landbrugssektor. Dette skyldes, at det er nemmere at 
ansætte en marokkaner legalt, end der er at ansætte en borger fra et land uden en samarbejdsaftale 
legalt. I den landbrugsdomineret provins Huelva udgjorde marokkanere i 2009 75 procent af det 
samlede antal af kvotepladser til landbruget, og i 2010 udgjorde de 100 procent (Enríquez & Ramón 
2011, p. 8). Øvrige nationaliteter som dominere arbejdsstyrken i Huelvas landbrugssektor er polakker, 
rumænere og bulgarere. Disse nationaliteter er som følge af deres EU-medlemskab, ikke underlagt 
det spanske kvotesystem. De kan frit indrejse i Spanien og påtage sig arbejde. Frem til de tre landes 
indtrædelse i EU i henholdsvis 2004 (Polen), og 2007, udgjorde disse tre nationaliteter en forholdsvis 
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stor andel af det samlede antal af kvotepladser til landbruget i Huelva. I 2007 udgjorde andelen af 
rumænere og bulgarere omkring 90 procent af det samlet antal kvotepladser (Ibid.). Tallene indikerer 
at det først var efter de tre østeuropæiske landes indtrædelse i EU at kvotepladesene til 
landbrugssektoren i Huelva primært blev udbudt til marokkanere.       
 
Det er interessant at rumænere og bulgarere udgjorde en så stor procentdel af det samlede antal 
kvotepladser der var tilgængelige i 2007, selvom Spanien og Marokko på det tidspunkt havde indgået 
den bilaterale aftale (aftalen blev indgået i 2001). I forlængelse af dette er det ydermere interessant 
at flere spanske arbejdsgivere udtrykker at de fortrækker at ansætte marokkanske kvinder. I en 
undersøgelse af arbejdsforholdene for midlertidigt ansatte i den spanske landbrugssektor er det 
observeret at nogle arbejdsgivere opfatter marokkanske kvinder som ydmyge grundet deres 
traditionelle baggrund, og at de i kontrast hertil opfatter bulgarske kvinder som mere krævende 
grundet deres EU-medlemskab (FIDH 2012, s. 13). 
 
Den høje tildeling af kvotepladser til de østeuropæiske lande, kan skyldes anvendelsen af illegale 
ansættelser. Tallene for tildelte kvotepladser udtrykker tilstedeværelsen af legale immigranter 
rekrutteret gennem den kollektive procedure. Som argumenteret for tidligere fungerer immigranter 
rekrutteret gennem dette system, som en pulje af tilgængelig arbejdskraft. I Spanien, og på det 
spanske arbejdsmarked, er der også illegale immigranter, herunder dem der er ankommet illegalt til 
Spanien, og dem som er blevet længere i Spanien end deres visum gav ret til. Derudover er der 
immigranter som ankom illegalt til Spanien før landet indgik i Schengen-aftalen, og som siden har fået 
tildelt opholdstilladelse gennem en legaliseringsproces. Det vil sige, at der er både legal og illegal 
afrikansk arbejdskraft tilgængeligt for den spanske landbrugssektor, udover den arbejdskraft som 
rekrutteres til en bestemt sæson. Det kan således tænkes, at de østeuropæiske lande fik tildelt en stor 
del af kvoterne for sæsonarbejde i den spanske landbrugssektor fordi de afrikanske migranter 
allerede var til stede i landet. Derudover kan favoriseringen af de østeuropæiske lande tolkes som en 
måde hvorpå Spanien imødegår EU, idet de østeuropæiske lande var medlem af det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab. En anden forklaring kan være den, at der frem til 2005, hvor 
udvælgelseskriterierne blev strammet, var en lille tilbagesendelsesprocent blandt marokkanere, og at 
den spanske regering således ikke fandt det fordelagtigt at udbyde kvoterne til Marokko. 
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Det er vanskeligt at estimere tilstedeværelsen af illegale immigranter i Spanien, såvel som i ethvert 
andet land. I det EU-støttede forskningsprojekt, CLANDESTINO (2007-2009), estimeres det at der i 
2008 var mellem 1,9 og 3,8 millioner illegale immigranter i de 27 EU-medlemslande (Database on 
Irregular Migration 2012, (a)). I samme projekt estimeres det, at der i 2009 var mellem 300.000 og 
390.000 illegale immigranter i Spanien, og af disse  estimeres det at 17 procent var marokkaner og 20 
procent var afrikanere syd for Sahara (Database on Irregular Migration 2012, (b)).  
 
Flere kilder rapporterer om ansættelsen af illegale afrikanere i den spanske landbrugssektor (FIDH 
2012, s. 13) (agri-info 2007) (Garsson 1999). Der er flere grunde til, at illegale immigranter ansættes i 
landbruget. Et er, at immigranternes illegalitet øger deres fleksibilitet, hvilket er fordelagtigt for 
arbejdsgiver i landbruget, idet landbrugsarbejdet er hårdt og ustabilt. Derudover efterlader 
immigranternes illegalitet dem i en sårbar økonomisk position, hvorved det er nemmere for 
arbejdsgiveren at presse lønniveauet. Mange af de illegale immigranter som er tilstede i Spanien, var 
op gennem 90'erne og i perioden med høj vækst (2000-2007) ansat i byggebranche. En stor del var 
ansat legalt og havde således  mulighed for at få opholdstilladelse. Som følge af krisen kollapsede 
byggebranchen og arbejdspladserne forsvandt. Mange af de immigranter der var ansat i 
byggebranche endte i illegalitet, og disse er i dag (post-2007) afhængige af, at finde arbejde i 
landbrugssektoren (FIDH 2012, s. 13) (Garson 1999). Det betyder, at de illegale immigranter 
konkurrerer om arbejdet med de legale migranter, som er rekrutteret til sæsonarbejde i 
landbrugssektoren. Dette er dybt bekymrende, idet migranterne er i fare for at lade sig udnytte af 
arbejdsgiveren i desperation for at få en indtjening. Hvis immigranter ønsker at deltage i det spanske 
arbejdsmarked har de ikke mulighed for at udvise kræsenhed over for diverse jobmuligheder. Dette 
kan betyde at de acceptere urimelige arbejdsforhold. Det er således tænkeligt at migranterne i 
mindre omfang gøre oprør for at få bedre rettigheder, fordi der står mange andre i kø til at tage deres 
job, hvis de brokker sig. Ydermere er det relevant at påpege at de rekrutterede migranter oftest 
tilbydes midlertidige ansættelseskontrakter, og at de sandsynligvis ønsker en ansættelse året efter, 
hvormed de forsøger at gøre et godt indtryk på deres arbejdsgiver, og dermed også lader sig udnytte 
(FIDH 2012, s. 13).    
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5.4 Delkonklusion 
Siden Francos død har det spanske samfund gennemgået brede, strukturelle ændringer i det spanske 
samfund, som har skabt muligheder for at de lokale kan opgive den urentable landbrugssektor, og 
søge ansættelse i andre sektorer. Landbruget har lav social status, er for dårligt betalt og 
arbejdsforholdene er for dårlige. Dette har  resulteret i at den spanske landbrugssektor er blevet 
afhængig af udenlandsk arbejdskraft, for at kunne opretholde produktionen og dermed sikre 
konkurrencedygtigheden. Landbruget i Spanien afhænger af periodevise og relativt store 
arbejdsstyrker. For at imødegå dette behov, anvendes der primært midlertidige ansættelser i 
landbruget. 
 
De spanske migrationspolitikker sikrer at den forventede arbejdskraft er til stede, og ofte også at der 
er et overskud i tilgængelig arbejdskraft. Derudover er der i Spanien en relativ stor tilstedeværelse af 
illegale immigranter, som er afhængige af at finde arbejde i landbrugssektor, for at sikre sig en 
indkomst. De spanske arbejdsgivere har således både legal og illegal arbejdskraft tilgængeligt, hvilket 
er fordelagtigt for den spanske landbrugsproduktion som afhænger af fleksibel og billig arbejdskraft, 
idet immigranterne i desperation for at få arbejde må accepterer meget lave lønninger og ringe 
arbejdsforhold.  
 
Vi kan således konkludere at afrikanske immigranter ansættes i den spanske landbrugssektor, fordi 
ingen andre gider arbejde i denne. Ydermere er det fordelagtigt for de spanske arbejdsgivere at 
ansætte afrikanerne, idet disse er desperate for få arbejde og således lader sig udnytte. 
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6. Hvilke muligheder har de afrikanske immigranter for at avancere på det 
spanske arbejdsmarked? 
 
6.1 Indledning 
Vi har i de forgående afsnit identificeret at immigranter har adgang til det spanske arbejdsmarked ved 
at påtage sig de jobs som spanierne har forladt. Vi har ydermere identificeret at mange af disse jobs 
er at finde i landbrugssektoren, idet denne, af de spanske statsborgere, anses som værende 
uattraktiv. Det er således relevant at fortsætte analysen med en undersøgelse af hvilke muligheder 
arbejderne har for at forbedre deres arbejdsmarkedssituation over tid. I forsøget på dette er det 
relevant at inddrage segmenteringsteori, idet projektets foreløbige iagttagelser viser at det 
migrationsflow der finder sted mellem  Spanien og ikke-EU-lande i høj grad imødegår en efterspørgsel 
på arbejdskraft i uattraktive sektorer.  
   
Segmenteringsteori tager udgangspunkt i antagelsen om, at industrielle økonomier er karakteriseret 
af en generelt ulige fordeling af kapital og ressourcer. Arbejdsstyrker har ulige forudsætninger 
grundet et segmenteret arbejdsmarked som deler relativt lavtlønnede og ustabile jobs fra de relativt 
højtlønnede og stabile jobs. Adgangen til sektorer med højere løn og stabile arbejdsforhold er 
begrænset til et begrænset antal arbejdere, som kendetegnes af klasse, etnicitet, køn, etc. 
Kapitalismen dominerer globalt, og global ulighed og udnyttelse er således en determinerende faktor 
for migrationsbevægelser. Det vil sige, at teorien argumenter for, at international migration er et 
resultat af højtudviklede økonomiers behov for billig og fleksibel arbejdskraft, frem for et resultat af 
individuelle bevægelsesmønstre (Morawska 2012 s. 58-61).  
 
6.2 Hvorfor søger afrikanske migranter væk fra den spanske landbrugssektor? 
Ifølge segmenteringsteori kan arbejdsgivere i de ustabile og relativt højtlønnede sektorer ikke finde 
lokal arbejdskraft idet de ikke ønsker at hæve lønniveauet. Dette er delvist gældende for Spanien. 
Som vi identificerede tidligere, er der flere grunde til at spanierne søger væk fra landbrugssektoren. 
Liberaliseringen af fagforeninger efter Francos død sikrede bedre arbejdsforhold i visse sektorer og 
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dannelsen af en velfærdstat sikrede spanierne arbejdsløshedsunderstøttelse. Derudover bliver 
spanierne i højere grad uddannede og søger mod de urbane områder og landbrugssektoren har 
mistet social status. Det er således ikke kun på grund af et lavt lønniveau at spanierne har opgivet 
landbrugssektoren.  
 
I et studie af afrikanske immigranters ansættelse i den spanske landbrugssektor observerer Hoggart & 
Mendoza at afrikanske migranter i høj grad ønsker at finde arbejde i andre sektorer end 
landbrugssektoren (Hoggart & Mendoza 199, s. 551). Det er ydermere observeret at jo længere 
immigranter opholder sig i Spanien, jo større er sandsynligheden for at han/hun vil skifte ind i andre 
sektorer (ibid.). Det kan tænkes at dette skyldes det sociale netværk som immigranterne etablerer, 
hvormed de nemmere kan finde jobs, og at de udvikler deres sprogkundskaber og dermed bliver mere 
attraktive på arbejdsmarked. Immigranter der har været længere tid i Spanien udvikler således flere 
ressourcer og har bedre mulighed for at opgive landbrugssektoren.   
 
Denne relokation til andre sektorer som registreres blandt de afrikanske migranter er ikke en 
opadgående beskæftigelses-mobilitet. Det observeres, at selvom immigranternes udviklede deres 
erhvervskompetencer efter deres ankomst til Spanien, havde dette ikke markant indflydelse på  
immigranternes beskæftigelsessituation. Interessant er det, at chancen for opadgående 
beskæftigelses-mobilitet for de afrikanske arbejdere større, hvis de bliver i landbrugssektoren (op. cit. 
p. 554-555). Det er dog vanskeligt for de permanente immigranter at forblive i landbrugssektoren, 
idet landbrugsarbejdet er sæsonbetinget og immigranten således kan risikere at gå arbejdsløse i 3-9 
måneder om året. Derudover er der stor konkurrence om arbejdspladserne idet der både er 
rekrutterede sæsonarbejder, permanente- og illegale migranter tilgængelige på det spanske 
arbejdsmarked.  Det er således ikke fordi, at landbrugssektoren er værre end andre ustabile og 
relativt lavtlønnet sektorer at migranterne ønsker at opgive denne. Immigranterne ønsker at opgive 
landbruget fordi de i landbruget ansættes på et yderst usikkert beskæftigelsesfundament, som 
betyder at de ofte er nødt til at skifte job ufrivilligt. Ofte er arbejdsløshed og illegalitet en konsekvens 
af dette (Ibid.).   
 
Der kan således argumenteres for at immigranterne primært ønsker at opgive landbrugssektoren 
grundt det yderst ustabile beskæftigelsesgrundlag. Dette er interessant, idet landbrugssektoren er 
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den sektor som sikrer immigranterne størst sandsynlighed for at avancere på det spanske 
arbejdsmarked. Idet immigranterne befinder sig i en sårbar og udsat situation, grundet behovet for 
arbejde og konkurrencen om dette, er det tænkeligt, at de søger væk fra sektoren uvidende om, at 
det er her, de har størst mulighed for at avancere.  
 
6.3 Bureaukratiske forhindringer sikre den billige og fleksibel arbejdskraft 
Som tidligere nævnt er det observeret, at afrikanske migranter i høj grad ønsker at finde arbejde i 
andre sektorer end landbrugssektoren. I samme studie konkluderes det ligeledes, at vanskelighederne 
ved at skaffe jobs i andre sektorer gør, at migranterne ofte må vende tilbage til landbrugssektoren 
(Hoggart og Mendoza, s. 551). Dette skyldes at opholdstilladelse forudsætter en arbejdstilladelse og 
at arbejdstilladelsen afhænger af en gyldig arbejdskontrakt. Det er således det spanske 
migrationssystem, der begrænser immigranterne i at flytte sektor.  
 
Migrationspolitikkerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft  tildeler hvert kvartal et antal 
arbejdstilladelser til forskellige provinser og sektorer, baseret på beskæftigelses-trends i hver provins. 
Siden den først procedure blev implementeret i 1993, proceduren for individuel rekruttering,  har der 
altid været mangel på arbejdskraft i landbrugssektoren. Dette gør sig ikke gældende for de øvrige 
sektorer som immigranter ofte ansættes i, fx byggesektoren (Ibid.).  
 
Hvis en arbejder udenfor EU får en fastansættelse i Spanien og får tildelt arbejdstilladelse vil 
arbejderen få tildelt en opholdstilladelse, der er gyldig i maksimalt et år. Efter fem år med gyldig 
opholdstilladelse, dvs. fem år med kontinuerligt arbejde, kan den udenlandske arbejdere ansøge om 
en permanent arbejdstilladelse. En permanent opholdstilladelse er gyldig i fem år og giver fri 
sektormæssig og geografisk mobilitet. Oftest kræver det mere end fem år før den permanente 
opholdstilladelse tildeles. Først når, eller hvis, denne permanente opholdstilladelse af fem års 
varighed tildeles, vil arbejderen have mulighed for at søge arbejde på tværs af sektorer og provinser 
(op. cit. p. 552). 
 
Fordi det for mange migranter er vanskeligt at få og/eller dokumentere kontinuerligt arbejde gennem 
fem år, er de i risiko for at glide ind i illegalitet. I forlængelse af dette er det problematisk at ansøgning 
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om arbejdstilladelse skal ske i hjemlandet, eller i Spanien inden den forgående arbejdstilladelse 
udløber, idet det således er umuligt for illegale immigranter at opnå en ny opholdstilladelse (op. cit. p. 
552). Migranter, der ankom legalt til Spanien kan derfor fanges i illegalitet, hvis de i en periode er 
uden arbejde. Derudover er proceduren problematisk, fordi den begrænser immigranterne i at søge 
væk fra dårlige arbejdspladser, idet immigranterne tilsidesætter deres arbejdsmobilitet, frem for 
sikkerheden i at få fornyet den gamle arbejdskontrakt (op. cit. p. 552-553).   
 
Disse restriktive regler for at opnå permanent opholdstilladelse af fem års varighed og dermed opnå 
fri geografisk og sektormæssig mobilitet, indikerer at immigranters funktion i det spanske samfund 
afhænger af de uattraktive sektorers funktion og arbejdsbetingelser. Det vil sige, at immigranterne er 
underlagt det spanske arbejdsmarkeds behov for billig og fleksibel arbejdskraft. Idet immigranterne 
har begrænsede muligheder for at opgive de ustabile og relativt lavtlønnede erhverv har de ikke 
samme muligheder for at vælge arbejdspladser fra, som spanierne har. 
   
Ifølge segmenteringsteorien er behovet for billig og fleksibel arbejdskraft den logiske konsekvens af et 
generelt behov for billig og fleksibel arbejdskraft (Morawska 2012 s.58-61). Dette gør sig også 
gældende i den spanske landbrugssektor. Det spanske landbrug er som sagt integreret på det 
europæiske marked, og er således udsat for en bred konkurrence. Mange af de råvarer, som det 
spanske landbrug producerer, produceres også i den marokkanske landbrugssektor. Forskellen 
mellem marokkanske og spanske lønninger er stor, hvilket presser de spanske arbejdsgivere. En 
dagløn for en spansk sæsonarbejder i landbruget i provinsen Huelva er, ifølge den gældende 
overenskomst, minimum 38 euro. En marokkansk dagløn for en landbrugsarbejder er 5,5 Dirhams, 
hvilket er mindre end fem euro (FIDH 2012, s. 10). De øvrige europæiske lande, som den spanske 
landbrugssektor er i konkurrence med, anvender også migranter som billig og fleksibel arbejdskraft. 
(Europa Rådet 2003, s. 118). De spanske landbrug søger således at holde produktionsomkostningerne 
nede ved at presse lønniveauet. Fordi spanierne har opgivet landbrugssektoren må den billige og 
fleksible arbejdskraft importeres (op cit, s. 224). Det generelle behov for billig arbejdskraft i 
produktionen af frugt og grønt til det europæiske marked har således indvirkning på det spanske 
behov for billig og fleksibel arbejdskraft. I overensstemmelse med segmenteringsteori er de restriktive 
politikker for at opnå permanent opholdstilladelse således en måde hvorpå den spanske 
landbrugssektor kan sikre udnyttelse af den billig og fleksible udenlandsk arbejdskraft (Morowska 
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2012, s. 59). Set i lyset af segmenteringsteorien er immigranternes mulighed for at avancere på det 
spanske arbejdsmarked således begrænset til en mobilitet mellem de ustabile og relativt lavtlønnede 
sektorer som spanierne har opgivet. 
 
6.4 De illegale migranter  
Som følge af reguleringsprogrammerne op gennem 90'erne og den bilaterale aftale, der blev indgået 
mellem Spanien og Marokko i 2001, er mange afrikanske migranter i dag arbejdsløse. Dette skyldes at 
mange af migranterne, der ankom til Spanien ureguleret op gennem 80'erne og 90'erne blev 
legaliseret i 90'erne. Mange af disse illegale migranter fik tildelt arbejdstilladelse til den spanske 
landbrugssektor. Fordi Spanien siden 2001 har rekrutteret landbrugsarbejdere i Marokko, og søgt at 
fremme  en cirkulær migration, er der et overskud af billig og fleksibel arbejdskraft tilgængeligt for de 
spanske arbejdsgivere (FIDH 2012, s. 13). De permanente migranter har således fået en usikker 
position i den spanske landbrugssektor.  
 
De permanent immigranter er blandt andet under et økonomisk pres. Dette skyldes det at de, modsat 
sæsonarbejdere, opholder sig i Spanien i de perioder hvor der ikke er behov for dem. Behovet for en 
indkomst kan således motivere dem til at tage arbejde i den uformelle økonomi, og acceptere 
urimelige lønninger som er under et niveau der kan brødføde en spansk familie (Ibid.). De 
immigranter, der ikke forlader Spanien, er således nødsaget til at udvise stor fleksibilitet for det 
arbejde de kan finde, idet de spanske migrationspolitikker sikrer en kontinuerlig tilstrømning af billig 
arbejdskraft importeret fra underudviklede økonomier, således at  arbejderne motiveres af, at lønnen 
er tilfredsstillende i hans/hendes hjemland (Morowska 2012, s. 58).  
 
6.5 Uddannelse hjælper ikke stort 
Hoggart og Mendozas undersøgelser indikerer endvidere at immigranters forskelligartede 
uddannelsesbaggrunde ikke giver dem forskellige forudsætninger og muligheder i deres 
beskæftigelses-mobilitet (Hoggart & Mendoza 1999, s. 554). Det er relativt lavtlønnet, ustabilt og 
ufaglært arbejde associeret med lav social status, som giver immigranterne mulighed for at deltage i 
det spanske arbejdsmarked. Menneskelig kapital, som fx uddannelsesniveau, personlige 
kvalifikationer og arbejdskraftressourcer, har således ringe indflydelse på immigranternes 
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beskæftigelses-mobilitet. Selvom de spanske arbejdsmarkeder i høj grad tilbyder immigranterne 
usikre og kortvarige ansættelsesforhold, ser disse immigranter sig i udpræget grad som permanente 
beboere i Spanien. 60 procent af de marokkanere og halvdelen af de vestafrikanere, som Hoggart og 
Mendoza interviewede, gav udtryk for, at de gerne ville opholde sig permanent i Spanien. 
Bemærkelsesværdigt er det, at dem, som ikke har lyst til at blive permanent, har mere formel 
uddannelse (Ibid.). Dette understreger immigranternes begrænsede adgang til professionelt arbejde i 
Spanien, og understøtter argumentationen for at immigranternes mulighed for at avancerer på det 
spanske arbejdsmarked er begrænset til en mobilitet mellem de ustabile og relativ lavtlønnede 
sektorer, som spanierne har opgivet. 
 
6.6 Delkonklusion 
Afrikanske statsborgeres muligheder for at deltage på det spanske arbejdsmarked er begrænsede til 
beskæftigelses- og sektormæssige nicher, som omfatter de erhverv som spanierne har opgivet. 
Immigranternes muligheder for at avancere på det spanske arbejdsmarked er ikke baseret på 
immigranternes menneskelige kapital, men på behovet for ufaglært og relativt lavtlønnet 
arbejdskraft. Det er de spanske migrationspolitikker der hindrer immigranterne i at avancere på det 
spanske arbejdsmarked. Dette skyldes at opholdstilladelse forudsætter en gyldig ansættelseskontrakt, 
og at immigranter således fravælger sektormobilitet, og i stedet søger at forblive ansat.  
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7. Diskussion 
 
I dette afsnit vil vi sammenligne Spaniens inkorporering af afrikanske immigranter på 
arbejdsmarkedet med Portugals for at undersøge et andet sydeuropæisk lands håndtering af 
fænomenet. 
 
8.2 Afrikanske immigranters muligheder i Spanien og Portugal 
I vores rapport har vi hidtil identificeret problemstillinger i Spaniens inkorporering af afrikanske 
immigranter på arbejdsmarkedet. Vi vil i dette diskussionsafsnit forsøge at se på fænomenet i sin 
helhed og undersøge, hvorfor myndighederne har handlet, som de har gjort. Vi har lært, at det 
spanske immigrationssystem er struktureret således, at migrantarbejdere i Spanien besidder en 
meget sårbar position. Arbejdsgiverne står med kortene på hånden, hvilket har ført til anklager om 
udnyttelse. 
 
Det er relevant at stille spørgsmålet, om hvorvidt de afrikanske immigranter kan forvente at have ret 
til selv at vælge sektor, når de deltager på det spanske arbejdsmarked. Det spanske arbejdsmarked 
har en mangel på arbejdskraft i særlige sektorer, der er baseret på lavt kvalificeret og ofte fysisk hårdt 
arbejde, og da de unge spaniere i højere grad søger at uddanne sig efter demokratiets indtog i landet, 
og hellere vil være arbejdsløse end at arbejde i lavt betalte jobs beskæftiget med lav social status, er 
de spanske myndigheder nødt til at overveje, hvad der skal gøres for at holde disse sektorer oven 
vande. Spørgsmålet er om vi kan tillade os at kritisere de spanske myndigheder for deres håndtering 
af manglen på arbejdskraft i sektorer som landbruget. En mulighed er at sammenligne Spaniens 
håndtering af beskæftigelses-migration med nærliggende landes håndtering. Immigrationsforskeren 
Cristobal Mendoza har undersøgt statens rolle i at påvirke den afrikanske arbejdskrafts oplevelser i 
henholdsvis Spanien og Portugal. Mendoza argumenterer for, at immigrationsmønstre stærkt 
afhænger af statens handlinger, og sammenligner derfor nylige ændringer i Spaniens og Portugals 
immigratonspolitikker (Mendoza 1999, s. 1). Mendoza undersøger konsekvenserne af disse to 
forskellige immigrations-tilgange for de afrikanske migrantarbejdere, og kommer frem til at Spanien 
hæmmer opadrettet beskæftigelses-mobilitet blandt afrikanske arbejde, mens den portugisiske 
immigrationslovgivning er mindre restriktiv. 
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Mendoza citerer immigrationsforskerne Portes og Böröcz, som argumenterer for at immigranters 
oplevelser afhænger lige så meget af hvor de kommer fra som det afhænger af modtagerlandet (op. 
cit. p. 2). Portes og Böröcz bruger begrebet ‘modtagelseskontekt’ og definerer det som 
‘værtsregeringerne standpunkt, arbejdsgivernes standpunkt, den omkringboende lokale befolkning og 
karakteristikken af det eksisterende etniske samfund’ (Ibid.).  
 
Spaniens og Portugals immigrationspolitikker har flere ligheder. Begge er blevet mere restriktive med 
årene og begge har foretaget flere legaliseringsprocesser (op. cit. p. 5). Men Portugal og Spanien har 
også kontrasterende løsninger til immigration. Når processen med at få tildelt et visum er overstået i 
Portugal, kan ikke-EU-immigranter bevæge sig frit rundt på arbejdsmarkederne, og er ikke begrænset 
geografisk eller sektormæssigt. De lovgivningsmæssige rammer i Portugal betragter immigranter som 
beboere og ikke kun arbejdere. Den portugisiske løsning hænger blandt andet sammen med, at landet 
har en længere immigrationshistorie. Portugals løsning står i kontrast med Spaniens, da Spanien 
generelt klassificerer immigranter som midlertidige gæstearbejdere. Det spanske system for tildeling 
af opholdstilladelser skelner mellem tilladelser med og uden arbejde. For dem med en et-års opholds- 
og arbejdstilladelse, gælder som tidligere beskrevet væsentlige geografiske og sektormæssige 
begrænsninger. Spaniens immigrationspolitik er mere restriktiv, da den både sætter begrænsninger 
på indrejse og ophold, sætter Portugal kun begrænsninger på indrejse (gennem visumkrav) (Ibid.). 
 
I modsætning til Spanien er der i Portugal en svag tendens til at flere kvalificerede jobs går til 
afrikansk-født arbejdere med højere niveau af formel uddannelse (op. cit. p. 7). Mendoza har 
interviewet afrikanske arbejdere i Algarve. Seks ud af de 14, som havde diplomer fra minimum 
sekundær uddannelse, var involveret i professionelle jobs eller funktionærstillinger. Af de resterende 
var fire beskæftiget med faglært manuelt arbejde. Selv for de fire ufaglærte arbejde med minimum 
sekundær uddannelse, var tre af dem under uddannelse, således at ufaglært arbejde var en måde at 
tjene på under studiet og ikke deres endelige destination på arbejdsmarkedet (Ibid.). En afgørende 
faktor i dette mønster er statens rolle. Portugals tidligere status som kolonimagt har været 
medvirkende til at lette ‘overførslen’ af kvalifikationer fra Afrika til Portugal. Den vigtige pointe er at 
de afrikanske arbejdere i Portugal ender i beskæftigelse, der korresponderer med deres formelle 
uddannelsesniveau. I modsætning til Spanien, hæmmer Portugal ikke overførslen af kvalifikationer fra 
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Afrika til Portugal. Arbejdsløshed ses ikke som en diskrimerende faktor, hvorfor accepten af diplomer 
er det eneste krav for immigranter til at deltage på arbejdsmarkedet.  
 
Spaniens restriktive immigrationspolitik har en negativ effekt på de afrikanske immigranters 
muligheder, da spansk lov har til formål at dirigere immigranter ind i de uønskede nicher af 
samfundet. I kontrast hertil er segmentering efter oprindelse ikke nær så tydelig i Portugal, faktisk er 
der en lille fremgang i de afrikanske immigranters resultater på arbejdsmarkedet. Men hvis de relativt 
gode arbejdsløshedstal i Portugal begynder at vende, kan det gå ud over beskæftigelsesmobiliteten 
for landets afrikanske immigranter. Det er netop arbejdsløsheden, der ligger til grund for Spaniens 
migrationspolitik, og arbejdsløsheden stammer blandt andet fra udviklingen af samfundet siden 
slutningen på Francos diktatur i 1975, hvor landet blev demokratiseret og moderniseret. Det vil sige at 
den økonomiske tilstand, som Spanien var i under meget af Francos regeringstid stadig har 
konsekvenser for nutidens Spanien. Sektorer som landbruget er blevet negligeret og er ikke blevet 
udviklet tilstrækkeligt, og Spanien kompenserer for denne manglende udvikling ved at udnytte, at de 
kan bibeholde denne gammeldags og lavteknologiske produktionsstruktur, fordi der er en konstant 
tilgang af billig og fleksibel arbejdskraft, som vil arbejde til lavere lønninger end spanierne vil. Disse 
lønninger er ikke nok til at understøtte de fleste spanske familier. 
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8. Konklusion 
 
Vi satte os for at undersøge landbrugssektorens betydning for de afrikanske immigranters muligheder 
på det spanske arbejdsmarked. Vi har lært, at de afrikanske immigranter kan deltage på det spanske 
arbejdsmarked, hvis de tager de jobs som spanierne har opgivet, og landbrugssektoren er en af de 
sektorer, hvor der næsten altid er ledige jobs. Derudover ansættes afrikanske immigranter i høj grad 
på midlertidige kontrakter, og derfor bliver de ikke berettigede til at ansøge om permanent 
arbejdstilladelse, der kan give dem mulighed for at få arbejde i en anden sektor. De kan således siges 
at være fastlåst i landbrugssektoren. De afrikanske immigranter ender i nicher af arbejdsmarkedet, 
som skabes fordi de spanske regeringer rekrutterer udenlandsk arbejdskraft til at udfylde de huller på 
arbejdsmarkedet, der er opstået fordi spanierne i stigende grad forlader disse jobs, da de ses som 
uønskede og forbundet med lav social status. Når drivkraften for at ansætte migrantarbejdere er de 
lokales afvisning af uønsket beskæftigelse, må de resulterende arbejdsopgaver for immigranterne per 
definition være segmenteret fra den gængse befolknings beskæftigelsessituation. Selv forskelle i 
uddannelsesniveau immigranterne imellem giver ikke differentieret beskæftigelses-mobilitet, hvilket 
understøtter segmenteringsteorien.  
 
Landbrugssektoren fungerer som introduktionen til det spanske arbejdsmarked for en stor andel af de 
afrikanske immigranter. Arbejdet er midlertidigt, fysisk hårdt og dårligt betalt og de fleste arbejdere 
ville skifte sektor, hvis ikke det var så svært for afrikanske immigranter at få jobs i andre sektorer. De 
midlertidige kontrakter som afrikanerne ansættes på er sæsonbaserede, og derfor skifter mange 
afrikanske arbejdere ind ud af landbrugssektoren, men deres oplevelser i andre sektorer er også 
præget af usikkerhed, lav løn og manglende kontrakter. 
 
Det er let at anklage spanierne for at være dovne og kræsne og myndighederne som umenneskelige i 
deres immigrationspolitik. Det er dog vigtigt at huske at Spanien i modsætning til de fleste andre 
europæiske lande, var under diktatur i mere end en tredjedel af det 20. århundrede. Dette hindrede 
landets udvikling. Immigranterne har en forestilling om at Europa vil give dem bedre leve- og 
arbejdsforhold, men det tillader den spanske økonomi ikke. Som Mendoza kom frem til, så dirigerer 
Portugal ikke sine afrikanske immigranter ind i særlige sektorer. Immigranter med uddannelse har 
mulighed for at arbejde sig op i Portugal i modsætning til Spanien. Portugals lavere arbejdsløshed end 
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Spaniens har tilladt en mindre restriktiv politik overfor immigranter. Man kan dog argumentere for, at 
Spanien kan drage inspiration fra Portugal til en mere positiv tilgang til afrikanske immigranter, hvor 
immigranternes individuelle kvalifikationsniveau anerkendes og hvor immigranterne i mindre grad 
segmenteres på arbejdsmarkedet
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